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Bevezetés
Az üledékgyüjtők egyedi rendszerek, megismerésükhöz 
az adatok szinte végtelen sorára lenne szükség. A föld- 
tudományok "bármelyik ágát tekintve az adatok, a konkrét 
vizsgálati eredmények kiértékelésekor elengedhetetlenek 
a társtudományágak .következtetéseinek, esetenként elvi 
megállapitásainak ismerete. További, rendszeresen adódó 
nehézség, hogy a földtani múlt megértése a jelen folyama­
tainak alapos áttekintése nélkül kikerülhetetlenül zsák­
utcába vezet.
Kertai György 1960-ban Magyarország neogén korú 
üledékes összletét 180000 km^-nek adta meg. A Dél-Alföl- 
dön néhány nagymélységü fúrás alapján - amelyeket a leg­
utóbbi években mélyítettek, ill. jelenleg is kivitelezés 
alatt vannak - valószinüsithetjük, hogy ez az érték to­
vább növekedett.
Ezen óriási összleten belül két alapvetően külön­
böző környezetben felhalmozódott tipust határolhatunk el:
I. A középhegységek peremterületeinek gyakran hiá­
nyos neogén sorozatait, amelyek vastagságuk, ki­
fejlődésük alapján igen változatosak lehetnek.
II. A medence kifejlődést, amely szintén tovább bont­
ható a medencealjzat kora, a neogén összlet vas­
tagsága, vagy akár az egyes részek paleogeográ- 
fiai elkülönültsége alapján.
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A szerkezeti egységek elhatárolásának alapja a föld­
tani fejlődéstörténetben mutatkozó különbség. Ha a fejlő­
déstörténet azonos, akkor a vizsgált terület szerkezeti 
egységnek is tekinthető. Körössy L. /Földtani Közlöny 
1963« 168. old./ beosztása szerint Heoeurópa elsőrendű, 
a Kárpátokon belüli medencék másodrendű, a Dél-Alföldi 
níedencerész például egy harmadrendű nagyszerkezeti egysé­
get képvisel. Megkülönböztetése szerint negyedrendű szer­
kezeti egységek az utóbbin belül a magas- és mély rögvo­
nulatok. A tagolódás mélyszerkezeti vonatkozású és első­
sorban a medencealjzatra vonatkozik.
A medencealjzat magas- és mély rögvonulatai törés­
vonalak mentén egyes rögökre különülnek el. A medencealj­
zatra települő neogén összlet a rögök egymásközti vi­
szonylagos mozgása és a kompakció révén a relatíve kiemelt 
rög felett felhalmozódik, máshol az aljzat domborzatától 
függően teknőt formál. Az igy meghatározható helyi szer­
kezeteket Körössy ötödrendü szerkezeti egységnek tekinti. 
Ez a rendszerezési elv egyszerű, egyértelmű, logikus és 
a gyakorlati munkában akkor is használható, ha eseten­
ként nem értünk egyet az elhatárolásokkal, avagy az uj 
adatok módosításokat tesznek szükségessé.
A JATE ÁGKT által 1975-ben vizsgált magminták rész­
bén a Középdunántuli nagyszerkezeti egység DNy-i részei­
nek néhány fúrásából és a Délkelet-alföldi nagyszerke-
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I8 7. abra.
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zeti egység területére eső Sándorfalva-I. jelű fúrás­
ból származnak /187» ábra/.
Egy-egy üledékgyüjtő változatos kőzeteinek vizsgá­
latakor szinte minden geológiai vonatkozású megállapi- 
táshoz szükség van valamilyen földtani modellre, lega­
lább egy elképzelésre - mint keretre - az adatok rögzí­
téséhez. Az eszményi, vagy elvárt cél a földtani múlt 
állapotának megközelítően helyes rögzítése, a máig tar­
tó fejlődéstörténet leírása. Jelen pillanatban az ada­
tok objektív megítélése, s. természetesen ezek szaporítá­
sa lehet a célunk, valamint egyes fúrások, kisebb terü­
letek elsősorban vertikális feldolgozása.
A Sándorfalva-I. sz. fúrás szerkezeti helyzetét 
tekintve a Duna-Tisza-közére átnyúló Makó-hódmezővásár- 
helyi árokhoz kapcsolódó még relatíve mély szerkezeti 
helyzetű területrészen mélyült.
A medencealjzat ópaleozoós korú gneisz* amit a 
fúró közel 4000 m mélységben ütött meg. Felette bizony­
talan /werfeni?/ besorolású összlet következik.
A miocén összletből /vastagsága közel 100 vaj kevés 
információ áll rendelkezésünkre. A 17. sz. magfúrás vál­
tozatos kőzetkifejlődése, a törmelékes rész osztályozat- 
lansága alapján áramló vízből való felhalmozódása bi­
zonyítottnak vehető. A változó szemcseösszetételü. kő­
zetben szórtan jelentkező kavicsok arra utalhatnak, hogy
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az üledékanyag szállításában legalább időnként "zagy- 
özönök,, /turbidity current/ is részt vettek.
A rétegzettség és a település alapján Valoszinü— 
sithető, hogy az ülepedéskori térszinen a lejtés több 
fokos lehetett. Az elválást felületek szinte kivétel 
nélkül csúszási, vagy legalább is rogyási lapok, a fe­
lületeken megfigyelhető karcolási jegyek eltérnek a leg­
nagyobb dőlés irányától. Utólagos elmozdulásokkal, az 
aljzat billenésével számolhatunk.
A miocén és pliocén üledékek között pilotaxites és 
interszertális szövetű, 200-300 jum hosszúságú földpát 
mikrolitokat tartalmazó, hólyagüreges bazalt települ. 
Egyetlen fúrás alapján a kőzettest mérete, helyzete nem 
állapítható meg. A harántolt vastagság kb. 40 m-re tehe­
tő, de akár 40-50°, vagy még ennél is meredekebb dőlés 
is feltételezhető.Vdyke?/, igy a tényleges vastagság 
valószinüleg kevesebb lehet.
A kőzet nagyfokú hasonlóságot mutat a pliocén-quar- 
ter határra datált u.n. ’’finális vulkanizmus anyagával. 
Itteni települési helyzetétől függetlenül a Kárpát meden­
cében általánosan elfogadható korúnak tartjuk; igy a 
szubvulkáni test szerintünk a pliocen—quarter határon 
keletkezett és intradálódott mai helyére. A szubvulkáni 
test típusát a későbbi fúrási adatok segítségével lehet 
majd meghatározni.
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Tekintve, hogy a kőzet erősen bázisos, vasban, 
magnéziumban gazdag vulkánit, a szeizmikus adatok ér­
tékelésekor ajánlatos számolni a jelenlétével.
Még nincs megoldva az üledékes pliocén összlet 
taglalása, főleg nagyobb területekre vonatkozóan az 
azonos időben felhalmozódott szakaszok párhuzamosítása.
A megismerés korlátái adottak, de néhány alapvető ta­
pasztalattal már rendelkezünk, pl. tudjuk, hogy a "Sze­
gedi-medencében", a Dél-Alföld jelentős hányadán a rit- 
musos felhalmozódás általános érvényű. A ritmusok a- 
lapelemei az ülepítő közeg energiaviszonyaitól függőek, 
ezért már eleve megkülönböztethetünk nyugodt —  áramlás­
menteshez közelálló —  és áramló környezetekben leülepe­
dett alaptípusokat /kőzeteket/, azzal a fenntartással, 
hogy a rendelkezésre álló üledékanyag meghatározó szere­
pű és a természet nem alkalmazkodik az ember osztályozó 
törekvéseihez.
Nyugodt környezetről akkor beszélünk, ha a szál­
lítás és ülepedés passzív, gravitációs jellegű. Az agya­
gok felhalmozódása mellett mindig számolhatunk vegyi 
kiválással. A legkisebb egység a nyugodtvizi üledékek­
nél is a réteglemez, azonban, ha az anyagszállításban 
nem következik be periodikusan ismétlődő minőségi vál­
tozás, akkor nagyobb vastagságú, egységes kifejlődésü 
pélitek halmozódnak fel, a karbonátok vegyi kiválása
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ezt a folyamatot nem zavarja.
Az agyagmárga, esetleg márga rétegek felhalmozódá­
sa hosszú időszakokhoz köthető, egy-egy ritmuson belül 
tizezer éveket jelenthet.
Áramló-vizi környezetben a közeg energiaállapota, 
illetve az energiaállapot változásai és a rendelkezésre 
álló hordalék minősége szabják meg a felhalmozódó üledé­
kek szemcseösszetételét, és rétegződés tipusát. A vegyi 
üledék képződés árán ló viz esetén is jelen lehet, de 
önálló üledéket nem alkot. Az áramló-viz különböző pont­
jain a sebességtől függően egyidejűleg végbemehet szál­
lítás , leülepedés, különleges esetekben anyagtermelés 
/üledékgyüjtőn belüli áthalmozódás/, mállás /pl. föld- 
pátok lebontódása/.
A legkisebb egység itt is a réteglemez, amely bi­
zonyos időtartam lényegében változatlan körülményei kö­
zött jön létre. Az áramlásos közeg energiája ütemesen 
változik. A réteglemezek rendszeresen kéttagúak, közöt­
tük az átmenet fokozatos. A rétegen belüli vastagságuk 
irányitottan, vagy rendszertelenül változó.
A vizsgált terület pliocén korú üledékeinek, Így 
a Sándorfalva-I. sz. fúrás anyagának is legjellegzete­
sebb sajátsága, hogy a nyugodt vizi környezetben felhal­
mozódott agyagmárgák, esetleg finom aleurolitok az á- 
ramló közegből kiülepedett finomhomok és aleurolit
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anyagú szakaszokkal váltakoznak, b s  6gybeepülve kisebb— 
nagyobb ritmusokat alkotnak» A két tipus fel halmozódást 
sebessége között több nagyságrend időkülöhbség van. 
irodalmi adatok alapján néhány m vastagságú agyagmárga 
tizezer év nagyságrendű idő alatt, ugyanennyi homok, 
aleurit szemcsetartományba sorolható kőzet néhányszor 
tizév terméke» Ebből adódhat többek között pl» a szer— 
vesanyagtartalomban mutatkozó különbség is.
Az alsó—parmónjai alemeletbe sorolható maganyag 
/15.-9. sz./ mindegyike rétegzett, a legalsó legkevésbé»
188. ábra: A Sándorfalva-I. sz. fúrás magmintáinak 
rétegsora. /Lásd 376. oldal./
Jelmagyarázat: 1/ Miocén kőzetekben szórtan előfor­
duló metamorf kavicsok; 2/ finom- és apró homokkő;
3/ aleurit, aleurolit homokkő betelepülésekkel, aleurit, 
aleurolit és homokkő váltakozása; V  aleurit, aleurolit; 
5/ aleurit, aleurolit, agyagmárga /márgás agyag/ és fi­
nom—, vagy apróhomokkő betelepülésekkel; 6/ agyagmárga 
/márgás agyag/ aleurit, aleurolit közbetelepülésekke1;
7/ agyagmárga /márgás agyag/; 8a/ agyag; 8b/ barnakőszén 
/lignit/, szenesedett növényi törmelék, mészkonkréció;
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Ez a kifejlődési típus azonban nem tekinthető ál­
talánosnak; annak a ténynek a következménye, hogy a 
magfúrásokra általában lazuláskor kerül sor. Az alsó- 
pannóniai alemeletbe, a fúrás 3680 - 2128 m közötti sza­
kaszát soroljuk, igy a vastagság meghaladja az 1500 m-t. 
Durva törmelékes anyagot nem tartalmaznak, az előfordu­
ló szemcseméret nem éri el az 1 mm-es átmérőt, az 50%-hoz 
tartozó szemcseátmérő pedig legfeljebb 200/im. A szemcse­
összetételnek ez az egyveretűsége az alsó-pannóniai al- 
emelet képződményeire a Dél-Alföld egyéb területein is 
jellemző, eltekintve az u.n. "pliocén bázisszint” üledé­
keitől. Ez utóbbiak azonban a vizsgált fúrásban nem fej­
lődtek ki, illetve csak heteropikus fáciesei valószínű-, 
sithetők. A, homokkövek, aleuritok anyagát a felhalmozó­
dás helyére valószínűleg alacsony viszkozitású "hig szusz- 
penziós fenékáramlások” szállították. /Passega, /1954-/ ill. 
Mucsi-Révész /1975/ a Dél-Alföldre vonatkoztatva./
A homokkövek relatíve erős cementáltsága utólagos 
karbonátkiválás eredménye /a karbonátanyag genetikájáról 
1. később/. A homokkövek területi kiterjedése ismeretlen, 
az algyői-kutatási területre hivatkozással itt is való- 
szinüsithető, hogy kis vastagságukhoz relatíve nagy te­
rületi kiterjedés kapcsolódik. Potter osztályozása sze­
rint lepel-homokoknak minősíthetők. Ez szénhidrogénföld­
tani szempontból kedvezőtlen.
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Az egyéb üledékjegyek közül a "láng-szerkezet” vi­
szonylag gyakorinak tekinthető; kevés csúszási felületet 
is megfigyeltünk, ezek többsége agyagmárgához, vagy annak 
határához kötötten fordult elő. Az eMozdulások mértékét 
a maganyag alapján nem lehet rekonstruálni, de esetenként 
.megfigyelhető, hogy az egymáshoz közelesőek dőlése külön­
böző és irányuk is eltérő.Ebből az elmozdulások kis mér­
tékén -túl az is következik, hogy kompakció révén keletke­
zetteknek tekintjük őket.
Szenesedett növényi törmelék anyag előfordulása a 
minták egészét tekintve, csak szórványos.
A rétegsor egészére vonatkozik, hogy a csillámok a 
réteglemezpárokkal párhuzamosan rendeződve ülepedtek le. 
Mivel a csillámok a vizsgált minták mindegyikében előfor­
dulnak, joggal következtethetjük, hogy az üledékanyagot 
szállitó áramlások energiaszintje az alsó-pannóniai al- 
emelet alatt uralkodóan alacsony volt. Összefoglalva: 
az alsó-pannóniai alemeletbe tartozó minták mindegyike 
tagolt kifejlődésü, és az előforduló kifejlődési tipusok 
közül nem képviseli a Dél-Alföld egyéb területeiről meg­
ismert vastagabb, egységes kifejlődésü agyagmárgákat, és 
u.n. "tiszta” homokköveket.
Az alsó- és felső-pannóniai alemelet elhatárolásakor 
az általánosan elfogadott homokosodás alsó határát vettük 
alapul. A felső határral nem foglalkozunk, a 8.-l.sz.
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magok mindegyikét a felső-pannóniai alemeletbe soroljuk.
Az üledékekre általában a homokos és aleuritos kő­
zetek nagyobb szerepe /egyes szakaszokban a túlsúlya/, 
a tagoltabb kifejlődés, a vastag, egyöntetű pélites ré­
tegek hiánya, a nehezebben meghatározható ritmicitás, a 
változatosabb kőzetfácies, a gyakori szenesedett növé­
nyi törmelékanyag jellemző. A rétegsor egyes szakaszai­
ban fás barnakőszén telepek, szenes agyagcsikok fordul­
nak elő, jelezve, hogy az üledékgyüjtő ősföldrajzi vi­
szonyaiban alapvető változások következtek be. Megvál­
toztak a rendelkezésre álló hordalék szemcsenagyságának 
határértékei. Az előforduló max. JÖ cm nagyságrendű. A 
karbonáttartalom mennyisége nagyjából változatlan, de 
egyes fáciesekben hiányoznak, máskor viszont feldúsulá- 
suk tapasztalható.
Néhány üledékes jegy különösen fontos a felhalmo- 
zódási környezetek meghatározásakor. Ilyen például, hogy 
több magmintában figyelhető meg függőleges és ferde hely­
zetű növénymaradvány, ritkábban gyökérmaradvány. Ezek 
egyértelműen igen sekély vizre, szárazföldi környezetre 
utalnak. Gyakoriak a mészkonkréciók, keletkezésük talaj­
vízhez kötött. Külön emlitjük a száradási repedéseket 
ill. repedéskitöltéseket.
A kőzetanyag és a megfigyelhető üledékjegyek vé­
leményünk szerint az egységes alsó-pannóniai üledékgyüj-
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tő feltöltődését és fokozatos feldarabolódását 'bizo­
nyítják. Az u.n. "átmeneti” szint felett a szárazföldi 
környezetek erőteljes térhódítása rögzíthető. Természe­
tes, hogy a sekélytavi fáciesek szerepe továbbra is 
igen jelentős. A legfontosabbnak tartjuk, hogy a felső- 
pannóniai alemeletben térben egymás mellett változatos 
felhalmozódási környezetek találhatók, s ugyanezeket ta­
láljuk többször ismétlődve egy-egy kisebb terület vizs­
gálatakor egymás felett. A felső-pannóniai alemelet 
ideje alatt az Alföld szakaszos epirogén süllyedése to­
vább tartott, a különböző területrészeken a sebesség - a 
Vastagság alapján — más— és más volt. Az alsó-pannóniai 
üledék vastagság eltéréseiből adódó kompakció mértéke 
is a különbségeket növelő tényezők között szerepel. A 
jelentős süllyedés ellenére az a véleményünk, hogy az 
üledékes környezetek meghatározás szempontjából a 
D-Alföld területén, talán az egész Kárpát-Medencében, 
a Kárpátok és a Dinári hegység emelkedésének meghatá­
rozó szerep jut. A földtani fejlődéstörténet ezen té­
nyezők együttes szem előtt tartásával könnyebben megkö­
zelíthető, mert azt, hogy egy adott területen felhal­
mozódás avagy letarolódás játszódik—e le, mindig a kör­
nyezethez viszonyított relatív állapot határozza meg.
A felső-pannóniainál fiatalabb üledékek vizsgála­
tával nem foglalkoztunk.
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Az ásvány-kőzettani vizsgálati eredmények
értékelése
A Sándorfalva-I. fúrásból kapott magminták egy ki­
vételével /17/6 mag/, mely tortónai volt, az alsó- és a 
feIső-pannónból valók. A 3668 m mélyből származó magmin— 
ta anyaga hólyagüreges bazalt, a többi törmelékes kőzet 
és pedig agyag-agyagmárga mintegy fele^ homokkő és aleu- 
rit a másik fele, egyenlő megoszlásban. Meg kell jegyez­
ni, hogy egy magon belül is az agyagos, márgás, aleuritos 
részek gyakran sűrűn váltakoznak, több esetben közbetele­
pült homokrétegeket is tartalmaznak. Ezek tipusairól az 
egyes magleÍrásoknál külön is kitértünk.
Mikroszkópi vizsgálat alapján az ásványos felépítés 
igen szegényes: kvarcon, földpáton, csillámon és klori- 
ton kívül csak ritkán tartalmaz egy-két gránátszemcsét, 
olykor amfibolt. A kvarc zömében metamorf eredetre utal, 
általában zárványban szegény. A földpát faja savanyú pla- 
gioklász, vékonycsiszolatban mikroklin és ortoklász nem 
volt felismerhető. A csillámok közül mindig a muszkovit 
van túlsúlyban, kevesebb a biotit és rendszerint a klo- 
rit is, mely gyakran kifakult és csak gyenge pleokroiz- 
must mutat. Zárványt csak a biotit tartalmazott /rutil/.
A csillámok gyakran hajolt kötegekben fordultak elő, ami­
ből ugyancsak metamorf eredetre lehet következtetni.
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A karbonát zömében mikrit, ezért mikroszkóp alatt nem 
lehetett eldönteni a karbonát fajtáját /kalcit, dolomit, 
sziderit/.
Korábbi jelentésekben ismertetett módszerrel rönt- 
gendiffraktogramok készültek az átlagmintákból, vala­
mint azoknak kiülepitett és karbonátmentesitett, 10 mik­
ronnál kisebb frakciójából. Az utóbbiból glikolos keze­
lés után is készült felvétel a közbetelepült rétegek mi­
nőségének meghatározása céljából.
A röntgendiffraktogramok minőségi és mennyiségi 
értékelésénél ugyancsak bebizonyosodott a szegényes ás­
ványspektrum. A kvarcon, muszkoviton /illit, biotit/, 
kloriton, földpáton, kalciton és dolomiton kivül csak 
elenyésző mennyiségben lehetett meghatározni amfibolt, 
egyes rétegekből szideritet és kaolinitet. Az egyes min­
tákban előforduló ásványok minőségi és mennyiségi vi­
szonyait mutatja be a 189. ábra.
Ebből meg lehetett állapítani, hogy a kaolinit a 
felső-pannon magasabb szintjeiben agyagokhoz-agyagmár- 
gákhoz kapcsolódik, de jelentősebb feldúsulásuk csak a 
10 mikronnál kisebb frakcióban jelentkezik. Mivel ez a 
frakció ezekben az anyagokban 1,50-2,55 % között válto­
zik, Így az átlagösszetételben nem játszik lényeges 
szerepet. A felső-pannón alsóbb szintjeiben a homokkő 
és az aleurit kiülepitett, 10 mikronos frakciójában
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189. ábra
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szerepelt /a kiülepitett 10 mikronos frakció mennyisége 
0,45-1,70 % között mozog/, az átlagösszetételben itt sem 
játszott lényeges szerepet. Az alsó-pannónban teljes 
mértékben hiányzott, mind az átlagösszetételből, mind a 
kiülepitett 10 mikronos frakcióból.
Érdekességként meg lehet emliteni, hogy a felső- 
pannón néhány agyagmárgájában sziderit is szerepelt kal- 
cit és dolomit mellett.
Ha a karbonátok egyes d értékeit ábrázoljak a vizs­
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190. ábra.
Kalcit és dolomit d/ft/ értékeinek változása
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hogy a kalcit legintenzivebb d ^ ^  értéke az ideálistól 
alig tér el, a dolomitnál egy-két esetben inkább a kal­
cit felé van eltolódás, mig a szideritnél a magnezit fe­
lé, tehát a kisebb szögtartomány felé tapasztalható el­
tolódás, ankerites jellegű.
Az egyes ásványok viszonylatában a következő ösz- 
szefüggéseket találtuk:
A klorit az illit-muszkovit együttes mennyiségével 
arányosan változik, növekvő klorit tartalom növekvő il­
lit-muszkovit mennyiséggel arányos. A 191. ábrán világo­
san látszik az is, hogy a homokkövek tartalmazzák a legke-
15 + UomoUko, felső-pannon 
x Aleurit, f- pannon 
• Agyag-agyagmórga, .
f-pannon ®
© ® ®  Alsó- pannon
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191. ábra.
Klorit és illit-muszkovit mennyiségi összefüggése.
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vesebb filloszilikátot, az aleuritek, agyagok-agyagmár- 
gák többet. Néhány minta protekciós pontja eltérő hely­
zetű. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy ha viszonylag 
több. az i11it-muszkovit együttes mennyisége, akkor itt 
a mennyiségi meghatározásnál az illitet nem lehetett 
egyértelműen lehatárolni a muszkovittól á ^  10 &-ös 
tartományban és az eltérő konstansok következtében va- 
lószinüleg nagyobb illit mennyiséget számoltunk. /S-271, 
S-282, S—286/. Ezek mind felső—pannoniai minták voltak. 
Magasabb klorit tartalom inkább csak az alsó-pannón min­
tákban volt, ahol eltérés mutatkozott a tendenciától, 
helyi feldúsulás következménye lehet, amit a makroszkó­
pos vizsgálat során is tapasztaltunk és néha sávosságot 
is okozott a filloszilikátok nagyobb mennyisége. Némileg 
magasabb érték adódott két felső-pannóniai mintánál is, 
melynek viszont a karbonát tartalma volt magasabb /kal- 
cit+dolomit+sziderit/.
A földpátok mennyiségi változásánál is kiadódott 
bizonyos mértékű törvényszerűség. A homokkövekben a szá­
zalékos mennyiségük 16 %, az aleuriteknél már csak 8,4 % 9 
az agyagoknál-agyagmárgáknál ez az érték tovább csökkent 
5 %-ra. Ha ezt a mélység függvényében vizsgáljuk, ez a 
különbség akkor is jól kiadódott /192. ábra/. A mélység 
növekedésével a felső- és alsó-pannónban egyaránt érvé­
nyes, hogy az agyagokban és agyagmárgákban a földpát
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A földpáttártalom változása az egyes kőzettípusokban.
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tartalom általában 6 % alatt marad, 6ésl2 % között zö­
mében aleuritokat találunk, mig 12 % felett homokköve­
ket. Mivel az egyes minták sokszor ugyanannak a magnak 
homokosabb, aleuritosabb, vagy agyagosabb részéből szár­
maztak, sokszor egy méteren belül, bizonyos mértékű át­
fedés természetes.
Ha az összes karbonát tartalom összefüggését vizs­
gáljuk a röntgendiffraktogramokon mért kalcit/dolomit 
relativ intenzitás arányával /lrelKal/lre;LDol/, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy a felső- és az alsó-pannóniai 
minták jól elkülönültek egymástól, függetlenül attól, 
hogy homokkövekről, aleuritekről, agyagokról, vagy agyag- 
márgákról volt-e szó /I93. ábra/. A dolomit kiválás a 
felső-pannónban tehát jelentősebb volt /fácies válto­
zásról lehet beszélni/, az alsó-pannónban a kalcit na­
gyobb szerepű. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 
felső-pannónban már lagunás üledékképződés volt és mint 
korai diagenetikus képződmény szerepel itt. Hasonló elő­
fordulásokat irt le USDOWSKI /1967/.
Érdekes összefüggés adódott a karbonát és 
°organikus értékek között, 194. ábra. Itt a Corg 0,18 % 
alatt, ezen relative alacsony értékeknél homokkövekkel
esetleg aleuritekkel találkozunk függetlenül attól, 
hogy az illető minta alsó-, vagy felső-pannóniai volt.
Ha a C érték 0,54 %-nál nagyobb volt, akkor pedig
V/A q
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193. ábra.
A kalcit/dolomit relatív intenzitás viszonya az összes
karbonáttartalomhoz.
főleg alsó-pannón agyagokkal, agyagmárgákkal, esetleg 
alsó-pannón aleuritekkel.
Az előbb már láttuk az összefüggést a klorit és 
az illit-muszkovit között. Ha ezek mennyisége arányosan 
változik és mennyiségük a szemnagyság csökkenésével ará­
nyosan növekszik, akkor feltételezhető, hogy ezek együt­
tes mennyiségével arányosan fog változni a százaié-
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Ccarb
194-. ábra.
összefüggés a °oarb és Corg értékek között.
kos értéke is, ha van összefüggés a pelites üledék és 
a szerves anyag között. A 195. ábrán ez az összefüggés 
ténylegesen ki is adódott. Néhány kiugró érték inkább 
csak az agyag-agyagmárga csoporton belül volt, éspedig 
a felső-pannóniai minták kisebb értéket adtak az átla­
gos tendenciánál, az alsó-pannóniai minták pedig magas- 
sabbat. A filloszilikátok mennyisége és az összes szer­
ves szén /Gorg/ közötti összefüggés azonban egyértelmű­
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195. ábra.
A Corg összefiiggése a rétegszilikátokkal.
hiszen az összes szerves szén mennyisége a homokkövek­
ben volt a legkevesebb, ahol a filloszilikátok mennyi­
sége is kicsi és az agyagokban és agyagmárgákban volt 
a legtöbb, ahol a filloszilikátok mennyisége is arányo­
san megnövekedett.
Az illit/montmorillonit/klorit szabálytalanul köz- 
berétegzett szerkezetek itt is megvannak. Előfordul, 
hogy az átlagmintában észlelhető a 10-14 &. közötti 
csúcs, tehát kevert szerkezet, ugyanakkor a kiülepitett
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mintájában nem minden esetben. A glikolos kezelés után 
vizsgált minták alapján megállapítható, hogy az esetek 
zömében szabálytalan montmoriHonit közbetelepülés je­
lentkezik, ilyenkor 16-18 S. között is megjelenik egy 
jól értékelhető, viszonylag intenziv csúcs. Klorit köz­
betelepülés alig néhány mintában volt. Sem a duzzadó, 
sem a nem duzzadó kevert szerkezeteket nem lehetett kő­
zettípusokhoz kapcsolni, mert homokkövekben éppen úgy 
megtalálható, mint aleuritekben, vagy agyagokban-agyag- 
márgákban. Ugyanúgy előfordul alsó- és felső-pannónban 
egyaránt. A 10-14 & közötti d értékeket kivetítve a 
MOSSMANU-féle görbére, akkor az i11it/montmoriHonit 
arány 80/20 - 65/35 adódott.
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A vizsgálati magminták karbonáttartaImának 
értékelése
Eddigi vizsgálataink során a magminták karbonáttar­
talmának vizsgálatára egyrészt meghatároztuk gáztérfo- 
gatos módszerrel a minták összes karbonátos C02 tartal­
mát, majd röntgendiffraktometriás felvételről meghatá­
roztuk a kalcit /3.03 V  és a dolomit /2.88 %/ leginten­
zivebb d értékeinek intenzitás hányadosát s egy kalcit/ 
dolomit kalibrációs görbe segitségével adtuk meg, a meg­
határozott C02 tartalmat is figyelembe véve a minták 
tényleges kalcit és dolomit tartalmát*
A tanszéken végzett vonatkozó vizsgálatok /Mezősi, 
1975/ arra mutattak, hogy a kalcit és a dolomit mennyi­
sége az emlitett legerősebb csúcsok intenzitását hasz­
nálva, egy konstans segitségével is közelitő pontosság­
gal meghatározható, számitásbavéve természetesen a ké­
miai utón meghatározott C02 tartalmat is. A kétféle mód­
szer közötti különbség tehát mindössze annyi, hogy az 
egyik esetben a csúcsintenzitás hányadosának megfelelő 
kalcit/dolomit arányt egy ka1ibrációs görbéről olvastuk 
le, majd a Co2 tartalom ismeretében számítottuk ki a 
kalcit és a dolomit mennyiségét, jelenleg pedig az egyes 
csúcsok intenzitásának egy faktorral való szorzatából
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nyerjük a kalcit/dolomit arányt, majd ugyancsak a kémiai 
utón meghatározott Co2 tartalmat figyelembe véve számít­
juk ki a két ásvány tényleges mennyiségét.
A kalcit/dolomit arány röntgendiffraktometriás utón 
történő meghatározása mellett valamennyi mintában a kar­
bonát jellegére hasznos tájékoztatást adnák a derivatog- 
ramokon a karbonátok lebomlásához tartozó hőmérséklet in­
tervallumban fellépő endoterm effektusok, azok csúcshő­
mérséklete és intenzitása.
Az előző évek beszámolóiban már részletesen foglal­
koztunk egyrészt a karbonáttartalom s ezen belül a kál­
óit és dolomit kvantitatív meghatározási lehetőségével, 
valamint részletesen rámutattunk arra is, hogy a deriva- 
togramok TG lépcsőin 625-630°C felett észlelhető és a 
karbonátok termikus bomlása révén leadott Co2 veszteség­
ből adódó sulyveszteség jó összhangban áll a kémiai utón 
/gáztérfogatos módszerrel/ meghatározott CO^ tartalom­
mal, igy jelenleg ezekre a metodikai kérdésekre nem té­
rünk ki, csupán a vizsgált magminták karbonáttartalmára 
vonatkozó megállapításokat összegezzük.
A következő oldalakon az 1. táblázat tartalmazza 
az 1975» évben vizsgált magminták /DNy-Dunántul és Sán- 
dorfalva/ karbonáttártalmára vonatkozó adatokat, illetve 
a 2. és a 3« táblázatban foglaltuk össze kor illetve kő­





Minta co2 % CaOO^ % CaMg/00 /̂2 % Karbonát 
összes /%/
B-I. /Budafa/
240 21,8 45,40 5,90 51,3
241 13,9 22,9 5,9 28,8
242 6,9 8,4 5,5 13,9
243 2,3 4,8 3,8 8,6
244 15,3 20,6 13,8 34,4'
245 19,0 32,3 11,6 43,9
246 18,8 28,6 15,0 43,6
247 9,8 - 33,7 33,7
248 43,4 97,9 — 97,9
B-II. /Budafa/
249 17,8 35,2 7,3 42,5
250 10,7 21,6 5,3 26,9
252 8,9 17,5 7,1 24,6
253 43,1 86,2 11,1 97,3
Cse-3. /Csesztreg/
254 12,0 5,4 14,9 20,3
255 14,5 5,5 9,5 15,0
256 15,0 17,9 14,1 32,0
257 16,3 - 37,5 37,5
Ko-1. /Kotormány/
41,1258 24,7 13,1 54,2
-  3 9 6  - 1.táblázat folyt,
Minta CO2 % CaCO^ % CaMg/CO7y 2 % Karbonát 
összes /%/
L-I. /Lovászi/
259 16,5 21,1 19,0 40,1
L-II. /Lovászi/
260 21,5 45,6 8,1 53,7
261 23,0 15,2 32,3 47,5
262 . 14,2 14,6 15,3 29,9
263 13,9 11,0 16,2 27,2
264 13,8 14,1 15,0 29,1
265 12,7 18,0 11,2 29,2
266 14,0 17,8 15,8 33,6
267 14,5 17,8 13,0 30,8
268 14,4 21,8 . 13,1 34,9
Re-1. /Résznek/
269 11,9 5,0 19,0 24,0
S-I. /Sándorfalva/
270 2,3 6,1 6,8 12,9
271 11,8 13,0 13,3 26,3
272 8,1 8,1 19,1 27,2
273 12,0 11,7 21,5 33,2
274 3,7 10,0 22,2 32,2
275 11,2 8,5 13,2 21,7
276 15,7 14,2 17,0 31,2
2 77 13,5 12,1 16,1 28,2
278 12,1 16,0 16,9 32,9
279 8,5 9,6 14,4 24,0
280 15,6 17,0 22,6 39,6
281 12,5 16,5 16,0 . 32,5
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1.táblázat folyt.
Minta co2 % CaCOj % CaMg/C03/ 2 % Karb onát 
összes /%/
S-I. /Sándorfalva/ folyt.
282 10,0 10,0 17,0 27,0
284 11,6 10,5 20,0 30,5
285 7,9 4,4 16,8 21,2
286 9,4 11,7 15,4 27,1
287 6,3 1,9 9,0 10,9
288 8,9 11,0 15,5 24,5
289 9,2 7,2 18,0 25,2
290 12,2 15,4 9,7 25,1
291 10,8 . 10,0 22,8 32,8
292 10,6 10,7 . 12,8 25,5
293 9,4 9,4 16,0 25,4
294 4,7 8,8 7,0 15,8
295 4,5 5,2 5,2 10,4
297 12,6 9,6 9,9 19,5
298 9,8 14,8 11,2 26,0
299 8,5 15,0 25,4 56,4
500 7,5 10,1 7,2 17,5
501 5,1 8,1 5,8 15,9
502 10,2 22,7 11,0 33,7
504 6,4 4,7 10,8 15,5
506 1,0 2,7 - 2,7
2. táblázat



















































































A magminták karbonáttartalmára vonatkozóan a kö­
vetkezőket mondhatjuk:
1. Előző évi vizsgálataink során is megállapítha­
tó volt, hogy a derivatogramokon a karbonátos fő endo- 
term effektus csúcshőmérséklete több tényezőtől függ, 
mint ahogyan az az irodalom alapján is ismert. Általá­
nos tapasztalat, hogy a karbonát mennyiségének növeke­
dése, a szeracseméret növekedése a csúcshőmérséklet ma­
gasabb tartomány felé való eltolódásában nyilvánul meg, 
mig a szemcseméret finomodása ellenkező hatású.
Ez a megáilapitás mind a Sándorfalva-I fúrásból 
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196. ábra.
Karbonátos fő endoterm csúcs /DTA/ hőmérséklete és az 
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197. ábra.
A DNy-Dunántúl területéről származó minták összes kar­
bonát tartalma és a karbonátos fő endoterra csúcs /DTA/ 
hőmérsékletének összefüggése.
Amint a 196. ábrán látható, a DTA görbén leolvasha­
tó fő karbonátos endoterm csúcs hőmérséklete nagyjában 
és egészben a karbonát összes mennyiségével növekszik. 
Hasonló a helyzet a DlJy-Dunántúlról származó mintáik ese­
tében is.
2. A 196. ábráról azonban egy további összefüggés 
is leolvasható. Ugyanazon összes karbonáttartalom mel­
lett a homokkövekben, aleuritokban, aleurolitokban maga­
sabb a karbonát termikus lebomlását jelző endoterm csúcs
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hőmérséklete, mint az agyagtáárgákban illetve agyagkö­
vekben. A 196. ábrán ebből a szempontból jól elkülönül­
nek a homokkövek, aleuritok, aleurolitek /a vonal felett/ 
a másik két csoporttól /agyagmárga, agyagkő/. Csupán 1-2 
minta "csúszik" át egyik oldalról a másikra. Az előbb em- 
lités történt arról, hogy a csúcs hőmérséklet a szemcse­
mérettel és a mennyiség növekedésével növekszik. Úgy tű­
nik, hogy a homokkövekben stb. azonos összes karbonáttar­
talom esetén észlelt magasabb bomláshőmérséklet az adott 
kőzetek karbonáttartalmának durvább szemcseméretével áll 
elsősorban összefüggésben, képviselvén ezek a kőzetek na­
gyobb porozitású közeget, mint az agyagmárgák, illetve 
agyagkövek. Az is feltételezhető, hogy ezekbe a kőzettí­
pusokba már az üledékképződéskor törmelékként kerülhetett 
durvább szemcsézettségü karbonát. Az említett 1 - 2  kivé­
tel azzal magyarázható, hogy nagyban és egészben valame­
lyik típusnak minősített minta is tartalmazhat több-keve­
sebb réteges betelepülést a másik típusból. A DNy-Dunán- 
túlról származó mintáknál ilyen jellegű összefüggés nem 
mutatkozott, ami elsősorban annak eredménye, hogy a min­
ták különböző területeken mélyített fúrásokból származ­
tak, nem pedig egy fúrás mintái, mint a Sándorfalva-I. 
fúrásból származók.
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A Sándorfalva-I fúrás magmintái karbonáttartalmá­
val kapcsolatban még emlékeztetünk a 193* ábrára, amely 
a röntgendiffraktogramokon meghatározott Ifcaic/^dol. 
hányadost ábrázolja az összes karbonáttartalommal össze­
vetve. Ebben az összefüggésben viszont az alsó-pannón és 
felső—pannon minták különülnek el egymástól.
3. A DNy-Dunántúlról származó magok valamint a Sán­
dorf alva-I fúrás mintái karbonáttartalmát összevetve, az 
előzőkben magasabb az átlagos összes karbonáttartalom 
/az összes minta átlagát Veve/, viszont a karbonátokon 
belül a kalcit képvisel nagyobb mennyiséget /bár ez csak 
nagy átlagban igaz, mert történetesen a Csesztreg-3 fú­
rásból kapott 4 minta közül háromban a dolomit van túl­
súlyban, vagy a Resznek-1 fúrásból kapott egyetlen mintá­
ban is a dolomit a több/, mig a Sándorfalva-I fúrásból 
származó magok- összes karbonáttartalma alacsonyabb, de 
ezen belül a dolomit a nagyobb átlagos mennyiségű.
A dunántúli minták átlagosan magasabb összes karbo­
náttartalmára utal a DTA görbéken a karbonátos fő endo- 
terra csúcsnak, a Sándorfalva-I mintákéban meghatározott 
átlaghoz képest magasabb érteke is. A dolomit a DTA gör— ^
békén két éles endoterm csúccsal jelentkezik, az elsőt 
általában a MgCOj komponens termikus disszociációjával, 
a második, fő endoterm effektust aCaCO^ komponens bom­
lásával k a p c s o l j á k  össze. Az első endoterm effektus
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hőmérséklete -  bár különösen jelentős eltérés nincsen -  
a Sándorfalva-I fúrás mintáiban nagyobb átlagértékben, 
ami feltehetően a minták nagyobb átlagos dolomit tártál
mával magyarázható.
A DNy-Dunántúlról származó és a Sándorfalva-I 







2. endot. csúcshőm. átl. 846°C
862°C /-mészkövek/
Átlagos összes karbonát 24.4 %






Dolomit átlag 14.9 14.1











homokkő 1.57 I3.7 /8.7/
aleurit 1.51 17.0 /11.2/
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4. A kőzettípusok szerint nézve a dolomit és a kai­
éit tartalom alakulását, a Sándorfalva-I fúrás mintáiban 
minden kőzettípusban /kivéve a két agyagkőnek minősithe- 
tőt/ a dolomit átlagos értéke magasabb mint a kalcité és 
a dolomit súly % és a kaiéit súly % átlagának hányadosa 
a homokkő - aleurit - aleurolit - agyagmárga - agyagkő 
sorrendben csökken. A legmagasabb a do5 omit/kalcit hánya­
dos értéke a homokkövekben, akár a Sándorfalva-I akár a 
dunántúli fúrások magmintáit nézzük. Az összes karbonát 
tartalom átlaga a dunántúli mintáknál minden kőzettípusban 
magasabb mint a Sándorfalva-I mintáiban.
5. Ha a Sándorfalva-I magmintáinak derivatogramjait
a karbonátokhoz tartozó DTA effektus ¡jellegzetessége alap­
ján csoportositjuk, három csoportot tudunk elkülöníteni.
Az első csoportba tartoznak azok a minták, amelyek DIA 
görbéjén rendkívül pregnánsan jelentkezik a dolomitokra 
jellemző kettős endoterm csúcs, a második csoportba ke­
rültek azok, amelyeken a dolomitos jelleg már kevésbé ki­
fejezett, bár még észlelhető kisebb nagyobb mértékben az 
1. endoterm effektus, mig végül a harmadik típusba sorol­
tak azok a minták, amelyek derivatogramján már nem vagy 
alig érezhető volt a dolomitos vonás.
A felső-pannón alemelet mintái közül 7 mintában 
mutatkozott az intenzív kettős endoterm csúcs /273, 274,
277T 279, 280, 285, 287 és 289 sz. minták/ amelyek kö­
zül 5 minta aleurit /273, 274 és 280/ a többi mind homokkő.
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Ezekben a mintákban a dolomit %/kalcit % hányados 
átlaga 2.4, mig a második csoportban /271, 284, 286 és 
288 számú minták/, amelybe két agyagmárga és két aleurit 
esik, a DTA görbén már lényegesen kisebb az 1. endoterm 
csúcs intenzitása s az emlitett hányados értéke 1.54.
A harmadik csoportba a DTA görbén /270, 272, 275, 276, 
278, 281, 282 sz. minták egy kivétellel agyagmárgák/, 
a hányados értéke 1.50.
Szembeötlő, hogy a legkifejezettebb jellegzetes, 
dolomitra valló kettős endoterm csúcsok általában csak 
a homokkövekben jelentkeznek, s bár a röntgenvizsgálat 
a másik két csoportban is dolomit tartalmat határozott 
meg, sőt többnyire a dolomit tartalom magasabbnak adó­
dott mint a kalcit tartalom, a DTA görbéken ezekben a 
csoportokban egyre kevésbé észlelhető a dolomitos jel­
leg.
Az alsó-pannón mintákat nézve, azokat ismét három 
csoportra elkulönitve az előzőkben mondottak szerint, 
a DTA görbe tipusa alapján, kitűnik, hogy ismét erősen 
kiugró a DTA görbén az endoterm effektus dolomitra uta­
ló jellege a 290, 291, 292 és a 297 számú mintákban, 
amelyek közül ismét a homokkövek vannak többségben 
/három homokkő, s egy-egy alerutit ill. agyagmárga/. Az 
emlitett hányados értéke ebben a csoportban I.56 átlag­
értékben. A második csoportba sorolható minták /csökkent'
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dolomitos jelleg a DTA görbén/ a 298, 299, 300» 302, 304 
sorszámú minták. Ezek egy kivétellel agyagmárgáknak minő­
sültek, mig a harmadik csoportba sorolható minták /294, 
295, 301 és 306/ közé két agyagkő, egy-egy aleurit és 
agyagmárga tartozik. Ezek DTA görbéjén már ismét nem vagy 
alig észlelhető dolomitos jelleg, bár a röntgenvizsgála­
tok ezekben is dolomitot határoztak meg. A dolomit %/kal- 
cit % hányados átlagértéke a második csoportban 1.20, a 
harmadikban 0.83, azaz a DTA görbén a dolomitos jelleg 
csökkenése itt is összhangban van a dolomit/kalcit arány­
változásával, pontosabban azzal, hogy az egymásután követ­
kező csoportokban a kalcithoz képest viszonylagosan csök­
ken a dolomit részaránya. Az is kitűnik, hogy az alsó- 
pannón mintákban minden egyes csoportban /a homokkövekben 
is/ alacsonyabb a hányados átlagértéke, mint a felső-pan- 
nón mintákban. Továbbá, bár a röntgenvizsgálatok minden 
mintában kimutatták a dolomit jelenlétét /kevés kivétel­
lel/, a derivatogramokon pregnánsan a dolomitos jelleg 
elsősorban a dolomittartalmú homokkövek DTA görbéin ész­
lelhető.
A Sándorfalva—I fúrás magmintáiban a karbonáttar— 
talom változását a mélység függvényében a 198a-b ábrák 
szemléltetik. Ugyanezek ábrázolják a muszkovit+illit és 
a klorit tartalom változását a mélységgel, valamint az
FeO és Feo0-r tartalom változását is.2 5
408SÀNDORFALVA-I. 198/a ábra
500 m 500 m
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60 A DNy-Dunántúlról származó minták karbonáttar­
talmát vizsgálva fúrásonként - bár a különböző fúrások­
ból kapott néhány magminta sok következtetésre vagy ál— 
talánositásra nem jogosit fel - az alábbiak mondhatók.
a/ A 197. ábrát összevetve a 196. ábrával, ha az 
előzőt a 196. ábra léptékével rajzoltuk volna meg, ki­
tűnne, hogy az ott emlitett elkülönités többé kevésbé a 
dunántúli mintákra is nagyban és egészben érvényes. Ugya­
nis ezeknél is hozzávetőlegesen azonos összes karbonát­
tartalomnál magasabb a fő endoterm csúcshőmérséklet 
/durvább szemű, rendezettebb szerkezetű karbonátokra 
utalva/ általában a homokkövekben, aleurölitokban észlel­
hető. A dunántúli minták között azonban viszonylag keve­
sebb agyagmárga stb. volt adva, hogy a különbség - ameny- 
nyiben van - olyan mértékben szembeötlő legyen, mint volt 
a Sándorfalva-I fúrás magmintái esetében.
b/ Budafa-I fúrásból kapott 9 mintában egy dolomi­
tos homokkő /247/, melyben a röntgenvizsgálat csak dolo­
mitot mutatott ki, a 248. sz. minta mészkő, a röntgen- 
vizsgálat csak kalcitot határozott meg. Amennyire jel­
legzetes a 247.sz. minta DTA görbéje a dolomitra ugyan­
olyan jellemző a másiké mészkőre. A többi 7 mintában, 
amelyek között van homokkő, aleurolit és agyagmárga is, 
a dolomit mennyisége kevesebb a kalciténál s ennek meg­
felelően a dolomit %/kalcit % hányados értéke átlagosan 
0,48, 0.12 - 0.79 szélső értékekkel.
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c/ Budafa-II fúrásból kapott 4 minta DTA görbéjén 
viszonylag gyenge a dolomitos jelleg, a dolomit %/kal- 
cit % hányados átlagértéke ezzel összhangban alacsony:
0.24, 0.13 - 0.40 szélső értékekkel.
d/ Csesztreg-3 fúrás 4 mintájából három homokkő 
/254, 255, 257/i eS7 agyagmárga /256/. E fúrás mintái a 
karbonáttartalom jellegét illetően merőben elütnek a töb­
bi, a Dunántúlról származó mintáinktól, amennyiben a há­
rom homokkőben uralkodó a dolomit s ennek megfelelően 
a DTA görbéken éles, intenziv dolomitos jellegű kettős 
endoterm csúcs lép fel. Különösen kifejezett ez a 257« sz. 
homokkő minta felvételén, érthetően, mivel a röntgenvizs­
gálat ebben csak dolomit jelenlétét /37»5 %/ határozta 
meg. A 256. sz. agyagmárga DTA görbéjén is még észlelhe­
tő a dolomitos jelleg. Ennek megfelelően a Csesztreg-3  
fúrás 4 mintájában a dolomit %/kalcit % hányados átlagér­
téke 1.75, 2.76 - 0.78 szélső értékekkel.
e/ Kotormány-1 és Lovászi-I fúrásokból csak 
1-1 mintát kaptunk /258 11. 259/« E két minta /börtön 
márga ill. meszes aleurolit/ még jól látszik a dolomitos 
jelleg a DTA görbén, bár távolról sem olyan pregnánsan 
mint a Csesztreg-3 homokkő mintáinak felvételén. A dolo­
mit %/kalcit % hányados 0.32 ill. 0.90.
f/ Lovászi-II fúrás 9 mintájából 4 mintában is­
mét csak magasabb a dolomit tartalom az átlagostól el-
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ütőén, éspedig a 261. sz. aleurolitban, a 262 - 264. sz. 
agyagmárgákban. A 9 minta átlag dolomit/kalcit hányadosa 
0.96, vagyis az átlagot nézve a dolomit és a kalcit meny- 
nyisége csaknem egyező. Az emlitett 4 mintában a hánya­
dos értéke sorra: 2.12, 1.04, 1.47 és 1.06. A további 
mintákban 0.62, 0.88, 0.73» 0o60. A 265 - 268 mintákban 
az összes karbonáttartalom 29.2 - 34.9 között változik, 
az ingadozás viszonylag kevés, a kalcit mennyisége alig 
valamivel több a dolomiténál, ami a 260. minta kivételé­
vel 11 - 32 % közötti, illetve a négy utolsó mintában 
/265-268/ is 11 - 15.8 % között van, érthetően a DTA gör­
gőn is tükröződik a kettős endoterm csúcs megjelenése 
formájában a dolomitos jelleg.
g/ Résznek-1 alsó-pannón egyetlen mintájának DTA 
görbéje, a röntgenvizsgálat megállapitásával összhangban 
erősen dolomitos jellegű.
Minthogy a DRy-Dunántúlról származó minták több fú­
rásból származnak, s egy-egy fúrásból csak néhány minta 
állott vizsgálat céljára rendelkezésre, nem volt lehet­
séges a kapott adatok mélységi függvényét vizsgálni.
A kémiai elemzés /nyomélemzés/ adatainak
értékelése
A kőzetekben meghatároztuk sorra a főalkotók közül 
a következők mennyiségét: Fe20^, FeO, CaO, MgO, Na20,
K20 illetve meghatároztuk még az MnO mennyiségét is, to­
vábbá, valamennyi mintánál számoltuk a szokásos módón 
az Fe<~,0-z és FeO értékekből az oxidációs fokot is.
Az 5. táblázatban foglaltuk össze a DNy-Dunántúl 
fúrásaiból kapott mintákra vonatkozó, a 6. táblázatban 
a Sándorfalva-I fúrásból való mintákra vonatkozó adato­
kat.
A nyomelemek közül a következők mennyiségét hatá­
roztuk meg: B, Cr, Ba, V, Co, Ni, Cu, Pb. Az egyes min­
tákra vonatkozó adatokat a 7» táblázat /DNy-Dunántúl/ 
és a 8. táblázat /Sándorfalva-l/ tartalmazza. A nyom­
elemtartalom kőzettipusonkénti átlagértékét a 9» táblá­
zatban /DNy—Dunántúl/ és a 10. táblázatban /Sándorfal— 
va-l/ foglaltuk össze.
A nyomelemtartalom mélység szerinti változását áb­
rázolni inkább csak az egyazon fúrásból származó, a 
Sándorfalva-I fúrásból való minták esetében tűnt cél­
szerűnek.
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FeO CaO MgO Na20 MnO Oxidá­
ciós
% % % % % % fok
B-I. /Budafa/
240 0,48 0,91 25,95 1,14 1,55 1,06 0,06 0,32
241 0,38 1,17 15,56 1,67 1,50 1,15 0,05 0,23
242 0,88 2,76 6,73 0,58 1,4-9 2,95 0,10 0,22
243 0,38 1,7^ 2,15 0,13 1,87 2,20 0,02 0,17
244 1,18 3,54 15,70 0,08 1,05 2,20 0,15 0,23
245 0,31 3,24 20,52 3,07 0,99 1,75 0,16 0,08
246 0,53 2,36 19,91 1,62 0,73 2,05 0,13 0,17
247 0,83 0,33 6,48 3,36 0,32 2,05 0,07 0,69
248 0,00 0,00 51,22 0,61 0,12 0,00 0,09 0,00
B-II./Budafa/
249 1,47 3,35 18,83 2,62 0,99 2,17 0,33 0,28
250 0,38 3,00 10,62 1,81 1,20 2,00 0,09 0,10
252 0,60 3,48 9,05 0,81 1,12 2,80 0,11 0,13
253 0,00 0,55 49,34- 6,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Cse-3» /Csesztreg/
254 0,64 1,79 9,64 4,14 1,32 1,22 0,09 0,24
255 0,59 3,13 12,32 3,41 1,25 1,05 0,13 0,15
256 0,65 4-, 19 14,77 2,17 1,30 2,35 0,20 0,12
257 0,22 1,46 11,46 7,71 0,82 0,75 0,07 0,12
Ko-1. /Kotonnnny/




í’e2°3 FeO CaO MgO k2o MnO Oxidá­ciós
% % % % % % % fok
L-I. /Lovászi/
259 0,53 3,58 17,01 0,79 1,32 2,40 0,16 0,12
L-II. /Lovászi/
260 2,65 2,79 26,31 1,95 0,66 1,70 0,33 0,46
261 0,20 3,05 19,89 5,61 0,95 1,30 0,10 0,06
262 0,09 3,19 16,26 3,03 0,90 1,71 0,09 0,03
263 0,04 3,67 12,44 2,96 1,10 2,52 0,12 0,01
264 0,19 3,63 12,97 3,36 1,05 2,15 0,11 0,05
265 0,78 2,46 12,41 2,73 0,85 1,86 0,09 0,22
266 1,16 2,47 13,11 3,03 1,07 2,25 0,10 0,30
267 0,74 3,28 14,16 2,53 0,80 2,05 0,09 0,17
268 0,92 '3,08 14,35 2,43 0,87 2,10 0,10 o ,a
Re-1. /Résznek/
0,54 2,38 9,69 3,94 1,07 1,32 0,10 0,17269
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270 2,90 3,18 2,80 1,69 1,35 2,92 0,16 0,45
271 1,90 3,25 11,34 2,55 1,10 2,12 0,16 0,35
272 1,94- 2,50 6,76 2,65 0,80 2,45 0,13 0,41
2 73 1,17 2,4-7 10,65 3,06 0,96 1,80 0,11 0,30
274- 1,38 2,06 8,07 1,84- 1,20 2,05 0,11 0,37
275 1,70 6,87 6,73 2,65 0,62 2,14 0,22 0,18
276 1,68 6,4-6 11,43 2,81 0,66 2,00 0,20 0,19
277 1,20 2,29 11,65 4-, 24- 1,10 2,00 0,09 0,32
278 3,71 1,08 11,29 2,88 0,75 2,32 0,14 0,76
279 0,68 1,61 6,64- 3,49 1,07 1,42 0,08 0,28
280 1,10 1,70 15,16 3,31 0,87 1,57 0,27 0,37
281 1,4-1 4,05 10,14 2,81 0,65 2,12 0,16 0,24
282 2,16 2,58 8,2 7 2,43 0,62 2,31 0,13 0,43
284- 1,17 3,58 9,95 2,71 0,90 2,4-2 0,12 0,23
285 0,63 2,23 6,4-2 2,94 1,22 1,92 0,06 0,21
286 1,35 3,56 8,30 2,55 0,94 2,75 0,09 0,26
287 1,06 1,27 4,31 3,14 1,17 1,23 0,43 0,11
288 0,99 3,60 8,18 2,65 1,30 2,62 0,14- 0,20
289 0,92 2,22 7,60 3,42 1,20 1,90 0,10 0,27
290 0,4-8 2,19 12,04- 2,61 1,05 0,95 0,24- 0,16
291 0,4-6 3,03 9,41 3,19 0,95 2,07 0,16 0,12
292 0,82 4-,4-0 10,00 3,21 0,85 2,55 0,14 0,14
293 0,71 2,12 8,63 2,66 1,35 1,22 0,11 0,23
294- 1,22 4-,36 4,36 1,26 0,90 4,00 0,11 0,20
295 1,34- 4,90 4,17 0,91 1,62 3,19 0,11 0,20


















297 0,00 2,16 11,71 5,04 2,25 1,60 0,15 0,00
298 0,97 4,37 9,50 0,88 1^60 4,00 0,23 0,17
299 0,72 5,03 8,52 1,77 1,51 5,85 0,20 0,11
300 0,88 4,27 6,62 2,25 2,10 4,00 0,11 0,16
301 0,fcl 4,95 4,67 5,56 2,20 5,60 0,10 0,10
302 0,55 4,32 10,95 0,78 1,26 5,55 0,23 0,10
304 0,84 4,45 5,29 2,55 1,50 5,95 0,15 0,15
306 1,41 4,48 0,75 0,31 1,51 8,20 0,11 0,22
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DNy-Dunántúl fúrásai magmintáinak nyomelemzési adatai.
7. táblázat
Minta B Pb V Gu Ni Co Ba Cr
B—I. /Budafa/
240 48 6 < 5 11 12 8 235 17
241 62 6 < 5 ^ 5 13 8 250 26
242 86 9 72 25 60 16 150 63
245 85 8 8 10 12 5 220 33
244 100 8 27 28 56 19 285 74
245 120 8 23 21 49 16 335 65
246 135 7 18 16 46 18 220 65
247 133 5 30 14 50 18 220 52
248 nem értékelhető
B—II. /Budafa/
249 81 9 66 39 95 32 500 65
250 60 15 23 17 32 15 173 48
252 79 14 96 45 48 15 320 55
253 - 9 - 26 - 4 — 24
Cse-3. /Csesztreg/
254 78 11 19 19 32 11 113 35
255 67 10 9 15 25 10 500 50
256 128 15 88 40 59 22 235_ 61
257 42 10 17 8 27 8 104 32
Ko-1. /Kot ormány/
258 46 12 100 51 75 23 250 63
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7« táblázat folyt.
Minta B Pb V Cu . Ki Co Ba Cr
L-I. /Lovászi/
259 143 15 120 36 72 24 530 52
L-■II. /Lovászi/
260 153 13 38 39 37 22 152 58
261 69 10 10 12 27 9 157 33
262 122 11 27 18 24 9 220 66
263 206 13 84 20 30 13 400 76
264 149 12 27 11 31 11 290 76
265 96 11 30 15 22 9 180 55
266 145 12 60 28 31 12 305 80
267 140 13 62 30 29 11 205 66
268 147 13 25 16 27 10 205 58
Re-1. /Résznek/
269 82 11 6 9 18 9 100 28
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Sándorfalva-I fúrás magmintáinak nyomelemzési adatai.
8. táblázat
Minta B Pb V Cu Ni Co Ba Cr
270 53 16 150 46 68 21 210 87
27I 85 12 94 28 35 13 290 36
272 76 14 I30 35 57 16 450 46
273 89 12 120 20 46 15 250 50
274 86 13 45 26 41 13 190 46
275 64 14 33 28 36 12 170 26
276 72 13 25 19 20 9 380 29
2 77 73 16 120 11 30 14 350 36
278 84 14 140 25 43 14 I90 46
279 44 12 10 < 5 24 12 100 20
280 91 12 16 13 46 12 240 66
281 68 14 10 43 100 24 280 72
282 82 12 70 62 70 17 I50 74
284 88 14 51 43 76 19 . 280 94
285 53 13 23 18 36 13 183 52
286 76 14 I30 69 70 15 425 68
287 42 10 15 7 29 8 86 51
288 62 12 - 45 25 56 15 295 63
289 69 11 24 14 50 14 I90 56
29O 62 10 10 7 37 9 112 34
29I 123 13 50 33 49 15 305 70
292 125 14 70 44 63 17 305 74
293 65 11 < 5 10 43 11 98 39
294 118 14 60 60 35 17 520 100
295 105 17 60 56 76 16 310 89
297 76 10 < 5 9 43 10 90 38
298 80 11 68 47 82 14 178 72
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8. táblázat folyt.
Minta B Fb V. Cu Ni Co Ba Cr
300 100 13 18 20 60 11 530 74
301 86 11 65 36 54 10 315 84
302 138 15 30 34 47 13 325 54
304 92 14 45 56 56 13 190 72
306 87 16 170 48 30 12 940 74
DNy-Dunántúl fúrásaiban a nyomélemtartalom átlaga
kőzettípusonként 9. táblázat
—5---- Homokkő Aleurolit Agyagmárga Márga























































































































TH 32,049,6 39,5 1765
4
6
TH 56,061,6 59,4 3380
2
5






















B 5 56,2 4273 6 76,2
62
91 8 77,3
Pb 5 12,4 1016 6 13,1 1216 8 13,3
V 5 38,4 10120 6 84,3 45150 8 69,1
Cu 5 11,0 518 6 33,1 1369 8 35,0
Ni 5 33,8 2450 6 54,5
41
70 8 54,6
Co 5 12,2 814 6 15,1 12 ■ 21 8 15,1
Ba 5 181,8 86350 6 268,3 190425 8 273,7














10. táb lázat fo ly t
Ij Homokkő Aleurolit Agyagkő Agyagraárga
i1i Min­ta átlag Szélsőérték Min­ta Átlag Szélsőérték Min­ta Átlag Szélsőérték Min­ta ■) Átlag Szélsőérték
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Megjegyzendő, hogy a Sándorfalva-I fúrás mintáiban 
a nyomélemtartalom mélység szerinti változásának ábrá­
zolásánál a nyomelem koncentrációt /ppm/ logaritmikus 
léptékben ábrázoltuk, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb 
koncentráció különbségeket is felvihessünk az ábrára, 
igaz, hogy ugyanekkor legalább is első rátekintésre a 
mélység szerinti koncentráció változás kiegyenlítettebb­
nek tűnik, mint valójában.
A Sándorfalva-I mintákban a nyomelemtartalmat rész­
ben az alemelet részben ezen belül a kőzettípus függvé­
nyében vizsgálva azt tapasztaltuk - amennyi következte­
tést ugyan a vizsgált mintaszám egyáltalában megenged - 
hogy a B átlagos mennyisége a felső-pannón mintákban, 
akár homokkövekről, akár aleuritokról vagy agyagmárgák- 
ról legyen is szó, alacsonyabb mint az alsó-pannón min­
tákban, s hasonlóan monoton változást mutat, csak éppen 
fordítva a V, Gu,Co, amennyiben átlagos mennyiségük a 
felső-pannón képződményekben nagyobb mint az alsó-pannón 
képződményekben. A Pb és a Ni átlaga a homokkövekben a 
feIső-pannónban kisebb mint az alsó-pannónban, de már az 
aleuritokban és agyagmárgákban a felső vagy az alsó-pan­
nón képződményeket Ni és Pb tartalma azonos vagy csaknem 
azonos. A Cr átlaga csak a felső-pannón homokkövekben 
nagyobb mint az alsó-pannónban, az aleuritok és agyag- 
márgák esetében már fordított a helyzet. A Ba esetében
-  4 3 0  -
az átlag a homokkövekben nagyobb mint az alsó-pannónban, 
az aleuritokban és az agyagmárgákban fordított ez a vi­
szony. A Sándorfalva-I fúrásban a nyomelemek átlagénak 
alakulását a kőzettípus szerint, érzékeltetve az elemele 
tét Is, a 203. ábra szemlélteti.
203. ábra.
A Sándorfalva-I fúrásban a nyomelemek átlagának alaku­
lása a kőzettípus és az alemelet szerint.
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204. ábra.
A DNy-Dunántúlról származó magminták nyomelemtartalma 
átlagának alakulása a kőzettípus és a kor szerint.
Hasonló módon érzékelteti a nyomelemek átlagának kő­
zettípus és kor szerinti alakulását a DNy-Dunántúlról 
származó mintákban a 204. ábra.
Az átlagértékeket nézve is észlelhető, hogy egyes 
elemek, mint pl. a Cu, Ni, V, B átlagértéke a homokkő - 
aleurit - agyagtnárga sorrendben növekvő tendenciát mutat. 
A tendenciának az oka feltehetően a növekvő pélites kom­
ponens mennyiségének növekedésével hozható összefüggésbe.
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Cu SÁMDORFALVA-I
205« ábra. A Cu tartalom összefüggése a rété gsz Lükét ok 
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206. ábra. A V tartalom összefüggése a rétegszilikátok 
mennyiségével a Sándorfalva-I fúrásban
































207. ábra. A Ni tartalom összefüggése a rétegszilikátok 
mennyiségével a Sándorfalva-I fúrásban
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208. ábra. A Cu tartalom összefüggése a DNy-Dunántúlról 
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209. ábra. A V tartalom összefüggése a rétegszilikátok 
mennyiségével a DNy-Dunántúlról származó mintákban
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210. ábra. A Ni tarualom összefüggése a rétegszilikátok 
mennyiségével a DNy-Dunántúlról származó mintákban
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Az előbb mondottak érdekében a Cu, V és a M  meny- 
nyiségét ábrázoltuk a rétegszilikátok összes mennyisé­
gének függvényében külön - külön a DNy-Dunántúlról szár­
mazó és a Sándorfalva-I fúrásból származó mintákra /205 - 
210. ábrák/.
A rétegszilikátok összes mennyiségét a röntgendiff- 
raktometriás adatokból vettük és a muszkovit + illit va­
lamint a klorit megállapított mennyiségét összegeztük, 
esetenként hozzávéve -ahol arra meghatározás volt - még 
a kaolinit mennyiségét is.
Az említett ábrákból minden szórás ellenére - amely 
szórás adódik az anyagi minőségi különbségekből, a kor 
illetve a lehordási területek eltéréseiből, az üledék­
képződési környezet különbségeiből - az tűnik ki, hogy 
az emlitett nyomelemek mennyisége növekszik a rétegszili­
kátok mennyiségének a növekedésével, bár a korreláció 
szorossága az egyes elemeknél különböző.
A Sándorfalva-I fúrás mintáiban úgy tűnik, hogy az 
a kézenfekvő feltételezés, miszerint a nyomelemtartalom 
elsősorban a pélites komponensekhez kötődik, kortól ke­
vésbé, de sokkal inkább a kőzettipustól függő mértékben 
beigazolódott az ábrákon is, amennyiben a homokkövekben 
legkisebb viszonylag a rétegszilikátok, de a nyomelemek 
mennyisége is. A homokköveket nézve - egy kivételtől el­
tekintve - azok különálló csoportként jelentkeznek az
ábrákon. Az aleuritok, aleurolitok és agyagmárgák kö­
rében ilyen jellegű elkülönülés nem mutatkozik. Az is 
észlelhető, hogy a V mennyisége nagyobb arányban növek­
szik a minták összességét tekintve /igaz, hogy ez eset­
ben sokkal lazább a kapcsolat mint a másik két elem ese­
tében/ mint a két másik elemé a rétegszilikátok mennyi­
ségének növekedésével. Ehhez csupán még annyi a hozzá­
fűznivaló, hogy a V kapcsolatát nézve más paraméterekkel, 
a minták egy csoportja elkülönül a minták zömét kitevő 
csoporttól magasabb V tartalmával. Különösen érvényes ez 
az elkülönülés a Sándorfalva-I felső-pannon mintái közül 
a 270, 272, 273, 277, 278 és a 286 sz. mintáknál.Ezek kö­
zött homokkő /277/, aleurit /270, 273» 286/ és agyagmár- 
ga /272, 278/ egyaránt található. Az említett minták a 
felső-pannón alemelet egy magasabb szintjébe tartoznak.
A mélység szerinti függést nézve /199» és 201. ábra/ is, 
szembeötlő az említett sorszámú minták viszonylag nagy
V tartalma. Hasonlóan, érthető módon ugyanez tükröződik 
a Cu/V vagy a V/Cr - Ni vagy a V/Cr-Cu összefüggését mu­
tató ábrákon is.
Ezeket az összefüggéseket nézve hasonló jellegű 
összefüggés ¡mutatkozott pl. a Mg.kó-2 fúrás mintáiban a
V és a Ni összefüggését vizsgálva a klorittartalommal, 
amely az FeO tartalommal is korrelálható volt.
A DNy-Dunántúlról származó minták hasonló összefüg-
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géseit nézve, úgy látszik, hogy az onnan kapott törtön 
és helvét korú mintákban is ugyanaz az összefüggés adó­
dik, a homokkövek itt is egy-két kivétellel az alacso­
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212. ábra. A Cu-V ill. a Cu-Ni összefüggése a DNy- 
öunántúlról származó mintákban
A Cu-V illetve a Cu-iTi összefüggését nézve akár Sán- 
dorfalva-I akár a DNy-Dunántúl fúrásaiból származó min­
tákban, lényegében a V ill. Ni mennyisége azonos trendü 
növekedést mutat a Cu tartalom növekedésével. Az is meg­
állapítható, hogy mint az előző összefüggések ábrázolá­
sánál, a homokkövek ezekben az összefüggésekben is kü­
lönálló csoportot képeznek. A Sándorfalva-I fúrás felső- 
pannón mintáinak egy része a Cu-V korrelációnál kőzettí­
pustól függetlenül elkülönül a minták zömétől, ami ü’lepe- 
dési környezetbeli különbségek feltételezését engedi meg.
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A Sándorfalva-I fúrás mintáiban a Cu-V és a Cu-Ni 
mennyiségi összefüggése nagyjából azonos jellegű s az 
is megállapítható, hogy a nagyobb Cu, V, Ni tartalom 
az agyagos kőzetekhez kötődik. A dunántúli mintákban 
- annak ellenére, hogy több fúrásból, s egy-egyből ke­
vés a minta - hasonló kapcsolat mutatkozott, nagyobb 
szórással és mintha nagyobb lenne a V ill. Ni tartalom 
növekedésének aránya a Gu tartalom növekedésével.
k2o (%) iOI,SÁNDOR,'Al.VA - I » (aqyoqkó)
1 -
Alsó-pannon
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21p. ábra. A B és a tartalom összefüggése
a Sándorfalva-I fúrás mintáiban
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50 100 ISO 200 B (ppm)
214. ábra. A B és a KgO tartalom összefüggése 
a DNy-Dunántúlról származó mintákban
Az elmúlt időben volt olyan időszak, amikor az iro­
dalomban számos cikk a B tartalmat a salinitás viszonyok­
kal hozta összefüggésbe. A B tartalomnak, mint salinitás 
indikátornak szerepét a későbbiekben többen kétségbe von­
ták. Ennek ellenére megvizsgáltuk, milyen összefüggés mu­
tatkozik a kapott mintákban a B tartalom a K20 tartalom­
mal. Az endrődi terület vizsgálatáról szóló, 1974. évi 
beszámolónkban e kérdéssel részletesebben foglalkoztunk.
A 213» ábra világosan igazolja a kapcsolatot a 
B tartalom és a K^O tartalom között, ami kézenfekvő 
ha meggondoljuk, hogy a rétegszilikátok közül elsősor­
ban a muszkovit, szericit, illit a B hordozója, így 
szükségszerűen pozitív korrelációt kaptunk a vártnak 
megfelelően. A szórás okairól és lehetőségeiről már a 
múlt évi jelentésben említést tettünk. Ezek között sze­
repelt az a lehetőség, hogy egyrészt nem minden K tar­
talom kapcsolódik a muszkovithoz, iHithez, másrészt, 
hogy a B tartalom is megoszlik különböző ásványok kö­
zött, továbbá egyazon ásványon belül is a szemcseméret 
is befolyásolhatja a B tartalmat.
A Sándorfalva-I fúrás mintáiban azonban még egy 
további összefüggés körvonalazódik, eltérően a dunán­
túli mintákkal. Azt lehet ugyanis konstatálni, hogy a 
B-K2O összefüggésében elkülönülnek egymástól egyrészt 
a felső-pannón és az alsó-pannón minták, azzal hogy az 
alsó-pannón mintákban a nagy KgO tartalom nagyobb B tar­
talommal kapcsolódik. Másrészt, hogy elsődlegesen nem 
a kőzettípus determinálta ezt a különbséget, mivel a 
felső-pannón minták tartományában ott szerepelnek a fel­
ső-pannón agyagmárgák, agyagos kőzetek is,"a homokkövek 
mellett. A magasabb B és magasabb íLjO tartalommal jel­
lemzett alsó-pannón minták között csak agyagmárgák, 
aleurolitok vannak, a három alsó-pannón homokkő /290,
293» 297/ a felső-pannón tartományban jelentkezik ala­
csony I^O tartalommal és közepes B tartalommal. Felte­
hető, hogy a három alsó-pannon homokkő esetében már ele­
ve alacsony volt a pélites komponensek mennyisége. Az 
is megemlitendő, hogy a három homokkő minta az alsó- 
pannón felső szakaszából származik.
A SándorfaÍva-I fúrás mintáiban a fenti összefüg­
gés tükrében kifejezett a kor szerinti elkülönülés, mig 
a dunántúli helvét és törtön minták között ilyen jelle­
gű elkülönülés nem tapasztalható, de nem észlelhető a 
kőzettipus szerinti csoportosulás sem.
A Sándorfalva-I fúrás alsó- és felső-pannón mintá­
inak a ILjO és B tartalom összefüggése alapján észlelt 
elkülönülése a leülepedési környezetek salinitásbeli 
különbségeivel hozható összefüggésbe.
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216. ábra. A V/Cr hányados összefüggése a Cu tar 








217. ábra. A V/Cr hányados összefüggése a Ni tarta­
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218, ábra. A V/Cr hányados összefüggése a Cu tarta­
lommal a DNy-Dunántúlról való fúrások mintáiban
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219. ábra. A V/Cr hányados összefüggése a Ni tarta­
lommal a DNy-Dunántúlról származó mintákban
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Az irodalomban, található utalás a V/Cr hányados­
nak az oxigénben szegény illetve az oxigén mentes kör­
nyezet elkülönítésére. Az endrődi terület vizsgálatáról 
szóló, 1974. évi beszámolónkban ezzel a kérdéssel is 
részletesebben foglalkoztunk. Az az irodalomból kitűnt, 
~ nem bocsátkozván részletes ismétlésekbe - hogy a 
V/Cr hányados értéke ha 1 körüli érték, inkább oxigén­
ben szegény zónára, mig a V/Cr hányados nagyobb, 2-10 
közötti értéke inkább oxigén mentes zónára utal, ponto­
sabban utalna, ha ez az összefüggés egyértelmű lenne, s 
nem volna számos tényező, amely a V/Cr hányadosnak az 
oxigén fácies diagnosztizálására való alkalmazását nem 
tenné gyakran’ kétségessé. .
Ennek ellenére megnéztük, hogy a Sándorfalva-I 
fúrásban hogyan alakul a mélység függvényében a V/Cr 
hányados értéke /215. ábra/.
Kitűnik, hogy mig a felső-pannón minták között a 
vizsgálatra került 19 minta közül 4 mintában /271, 272, 
275, 277 és 278/ nagyobb a V/Cr értéke mint 2,5, a töb­
biben annál kisebb, sőt csupán három mintában 1 körüli 
érték, a többiben 1 alatti, ezzel szemben az alsó-pan- 
nóra mintákban /12 minta/ kivétel nélkül 1 alatti érté­
ket mutat. Több adat birtokában, feltehetően érdemes 
lenne behatóbban vizsgálni a különböző nyomelemek és 
egyéb paraméterek összefüggését a geokémiai fácieselem-
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zés lehetőségeinek tanulmányozására összekapcsolva az 
adott területre vonatkozó üledékföldtani, üledékképző­
dési megállapításokkal, elgondolásokkal s még inkább 
az adott terület szerves anyagának minőségi és mennyi­
ségi jellemzőire vonatkozó adatokkal.
A V/Cr hányados összefüggését kerestük a Sándor- 
falva-I fúrás mintáiban a Cu illetve a Ni tartalommal, 
hasonlóan a NNy-Dunántúlról származó mintákban is. Mind­
egyik területen nagy szórással ugyan, de pozitív kor­
reláció adódott ki, azonban a Sándorfalva-I fúrás min­
táiban a V/Cr-Cu ill. a V/Cr-Ni összefüggését mutató 
ábrákon érthető módón /a kiugró V tartalom következtében/ 
ismét elkülönülnek az előzőkben már említett felső-pan- 
nón minták.
- 448
A magminták szervesanyag tartalmára vonatkozó 
adatok értékelése
A Sándorfalva-I fúrásból, valamint a DNy-Danántúl­
ról származó magminták mindegyikéből kimerítő extrahá­
lással kivontuk a kloroformban oldható bitument és meg­
határoztuk mennyiségét, a kőzetre vonatkoztatott súly- 
százalékban megadva /Bitumen A/, majd az extrahálást 
folytattuk benzol-aceton-metanol eleggyel, s meghatároz­
tuk a BAM extrakturanák a kőzetre vonatkoztatott suly- 
százalékos mennyiségét. A karbonátmentesités után megha­
tároztuk a minták összes szerves C tartalmát /még az 
eredeti mintán/, illetve az oldható szerves anyagtól 
mentesített mintarészletekből karbonátmentésités után 
ismét meghatároztuk az oldhatatlan szerves anyaghoz tar­
tozó C tartalmat. Valamennyi mintát 900° C-on másfél 
órán át pirolizáltuk nitrogénáramban GRANSCH és EISMA 
szerint, majd a pirolizis után ismét meghatározva a 
maradék C mennyiségét, kiszámítottuk a C^/C^ értékét.
A bitumen A és a szerves kötésű C mennyiségének ismere­
tében számítottuk ki a bitumen koefficienst /Bit. A.100/C!org
képviselet alapján/. A két területre vonatkozó adato­
kat tartalmazza a 11 - 14. táblázat.
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2?0 0,0187 0,0099 0,12 15,58 0,20
271 0,0196 0,0214 0,18 10,89 0,47
272 0,0134 0,0152 0,12 11,17 0,50
272 0,0164 0,0250 0,21 7,81 0,53
2 74 0,0134 0,0129 0,17 7,88 0,58
275 0,0050 0,0071 0,22 2,27 0,40
276 0,0134 0,0091 0,21 6,38. 0,10
2 77 0,0117 0,0136 0,17 6,88 0,09
278 0,0169 0,0185 0,32 5,28 0,04
279 0,0135 0,0149 0,05 61,67 0,04
280 0,0141 0,0156 0,17 8,29 .0,29
281 0,0150 0,0146 0,28 5,36 0,35
282 0,0371 0,0249 0,48 7,73 . 0,15
284 0,0165 0,0152 0,24 6,88 0,19
285 0,0138 0,0068 0,14 9,86 0,12
286 0,0259 0,0174 0,51 4,69 0,09
287 0,0119 0,0115 0,05 23,80 0,11
288 0,0257 0,0550 0,33 7,18 0,09
A 289 0,0228 0,0245 0,27 8,44 0,10
290 0,0141 0,0212 0,09 15,67 0,16
291 0,0405 0,0287 0,66 6,11 0,09
292 0,0559 0,0059 0,45 7,9.8 0,09
293 0,0250 0,0105 0,15 16,67 0,53
294 0,0171 0,0197 0,48 3,56 0,52
295 .0,0561 0,0262 0,45 8,02 0,41
297 0,0294 0,0194 0,13 22,62 0,41
11. táblázat folyt,










298 0,0716 0,0121 0,53 13,51 0,34
299 0,1200 0,0196 0,56 21,43 0,32
300 0,0388 0,0325 0,41 9,46 0,06
301 0,04-04 0,0127 0,44 9,18 0,34
302 0,0454 0,0148 0,36 12,61 0,30
304- 0,0329 0,0077 0,48 6,85 0,07
306 0,0120 0,0109 0,18 6,67 0,13




























0,0117 0,0068 0,05 6,88 0,09
Homokkő 0,0228 0,0151 0,0245 0,0141 0,27 0,16 23,80 12,24 0,12 0,11 4
0,01 34 0,0099 0,12 4,69 0,09
Aleurit 0,0239 0,0184 0,0530 0,0223 0,51 0,25 15,58 8,57 0,58 0,30 6
0,0050 0,0071 0,12 2,2 7 0,04
Agyagmárga 0,0371 0,0171 0,0249 0,0158 0,48 0,26 11,17 6,70 0,50 0,28 S
Alsó-pannon
0,0141 0,0103 0,09 15,67 0,16
Homokkő 0,0294 0,0228 0,0212 0,0170 0,15 0,012 22,62 18,32 0,53 0,37 3
0,0388 0,0287 0.41; 6,11 0,06
Aleurolit 0,0403 0,0396 0,0325 0,0306 0,66 0,54 9,46 7,79 0,09 0,08 2
0,0361 0,0127 0,44 8,02 0,34
Agyagkő 0,0404 0,0383 0,0262 0,0195 0,45 0,45 9,18 8,60 0,41 0,38 2
0,0171 0,0059 0,36 3,56 0,07
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240 0,0350 0,0428 0,19 18,42 0,21
241 0,0089 0,0152 0,22 4,05 0,10
242 0,0340 0,0518 0,41 8,29 0,25
243 0,0238 0,0560 0,35 6,80 0,24
244 0,0389 0,0517 0,68 .5,72 0,26
245 0,0245 0,0211 0,70 3,50 0,44
246 0,0320 0,0371 0,75 4,27 0,54
247 0,0229 0,0196 0,14 ' 16,36 0,39
248 0,0261 0,0441 nem mérhető — -
B-II. /Budaia/
249 0,1128 0,0258 0,77 14,65 0,28
250 0,0115 0,0278 0,56 2,05 0,20
252 0,0143 0,0260 0,84 1,70 0,24
253 0,0191 0,0293 nem mérhető - -
Cse-3. /Csesztreg/
254 0,0243 0,0255 0,31 7,84 0,30
255 0,0258 0,0246 0,21 12,29 0,27
256 0,1120 0,0438 0,93 12,04 0,30















258 0,1210 0,0399 0,85 14,24 0,32
L~I. /Lovászi/
259 0,1977 0,0481 0,88 22,47 0,43
L-II. /Lovászi/
260 0,1375 0,0239 0,51 26,96 0,42
261 0,0188 0,0083 0,49 3,84 0,44-
262 0,0220 0,0082 0,96 2,29 0,68
263 0,0153 0,0142 0,91 1,68 0,76
264 0,0144 0,0099 0,69 2,09 0,74
265 0,0194 0,0127 0,92 2,11 0,61
266 0,0216 0,0124 0,91 2,37 0,56
26 7 0,0143 0,0125 0,96 1,49 0,54
268 0,0142 0,0104 0,82 1,73 0,16
Re-I. /Résznek/
269 0,0185 0,0112 0,16 11,56 0,19
Dunántúli minták szervesanyag tartalmának jellemzői kőzettípus
ill. kor szerint átlagolva
14-, táblázat
Bit-A % BAM % Min­ta
-
Kor Átlag Szé lső érték
























































érték Kor Átlag Szélsőérték Kor Átlag Szélsőérték
Homokkő T 0,23 0,28 0,12 T 10,65 12,03 4,05 T 0,22 0,29 0,10 4
H 0,34 0,75 H 13,88 21,00 H 0,38 0,54 3
Aleurolit T 0,67 0,71 0,35 T 12,41 6,46 1,49 T 0,30 0,36 0,16 4
H 0,74 0,96 H 2,50 22,47 H 0,39 0,56 6
Agyagmárga T 0,6 7 0,81 0,41 T 10,17 *.31 1,68 T 0,28 0,52 0,24 2
H 0,86 0,96 H 1,97 12,04 H 0,62 -■ 0,76 5
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A szervesanyag tartalom változása a mélység függ­
vényében a Sándorfalva-I fúrásban
A Sándorfalva-I fúrás felső- és alsó-pannón mintái­
ban összehasonlitva a szervesanyag tartalom jellemzői ér­
tékének változását, alakulását a mélység függvényében, a 
következők állapithatók meg általánosságban, részben a 
megfelelő táblázatok, részben a 220a-b ábra alapján:
1. Amig a RAM extraktum mennyisége a felső-pannón 
mintákban és az alsó-pannón mintákban átlagértékben alig 
mutat változást /BAM középértéke az összes felsó-pannón 
mintát véve 0*0174- % és az alsó-pannón mintákat tekintve 
0.0177 %/, addig a Bitumen A középértéke a felső-pannón- 
ra vonatkozó 0.0171 %-os értékről, az alsó-pannón min­
tákban 0.04-20 %-ra növekszik. Ugyanekkor az összes ^org 
mennyisége középértékben a felső-pannón mintákat véve 
0.22 % mig az alsó-pannón mintákban 0.59 %•
2. A BAM extraktum középértéke a felső-pannónban 
csaknem azonos a Bitumen A középértékével. Ez tükröző­
dik a mélység szerinti eloszlásban is, a felső-pannónban 
a Bitumen A és a BAM mennyisége egyenletesebb eloszlást 
mutat, az egyes értékek két kivétellel /a 282. sz. min­
tában a Bitumen A, és a 288. sz. mintában a BAM mutat 
átlaghoz képest kiugró értéket/ 0.025 %<alattiak, és az 
egyes mintákban is viszonylag csekély különbségek mu­
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tatkoznak a Bitumen A és a BAM mennyiségében. Ezzel 
szemben lényegesen más.képet mutat a minták bitumen A 
és BAM tartalmának megoszlása az alsó—pannon mintáiban* 
A BAM értéke is egyrészt nagyobb ingadozást mutat min­
táról mintára mint a felső—pannónban, másrészt lényege­
sen megnövekszik a kloroform bitumennek nemcsak az át­
lagos mennyisége, de az egyes mintáikban is, kettő kivé­
telével /290 és 294* sz. minták/ lényegesen - olykor 
többszörösen - felülmúlja ugyanazon minta BAM tartalmát. 
Az alsó-pannónban úgy tűnik, hogy a bitumen A mennyisé­
ge nagyban és egészben a 5190 m környékéről származó 
292. sz. mintától növekszik a 5400 m-ről származó 299» 
sz. mintában mutatott maximumig, majd ettől a mélység­
től újra csökkentebb értékkel jelentkezik.
5« Ami az összes szerves C mennyiségének változá­
sát illeti ismét különbség mutatkozik a felső-pannon­
ban és az alsó-pannónban észlelt eloszlásban. A fel ső- 
pannón mintákban a növekvő mélységgel hozzávetőlegesen 
/bár a mintavétel meglehetősen szakaszos és egyes sza­
kaszok között 100 - 200 - 500 m-es minta nélküli héza­
gok vannak/ növekvő tendenciát mutat az 1600 m körüli 
282. sz. mintáig, viszont a felső-pannón alsó részé­
ből kapott néhány mintában a Corg a mélységgel inkább 
csökkenni látszik. Az alsó-pannónban ismét más a kép: 
a 0 tartalom a minták zömében 0.4 és 0.5 között cse-urg
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kély ingadozást mutat, csupán a 290, 293 és 297, sz. 
homokkövek Corg tartalma adódott igen alacsonynak, ha­
sonlóan az egyetlen miocénből származó minta /306/ 
széntartalmához.
4. A bitumen koefficiens értéke a felső-pannón 
sorozatot nézve hasonló jelleggel és mértékben fordí­
tott tendenciát mutat, mint amit az összes szerves C 
mennyiségének változásával kapcsolatban meg lehetett 
állapítani. Az emlitett szakaszon /930 m - 1600 m/ a 
Corg k°zzávetőlegesen növekvő tendenciát mutat, viszont 
a bitumen A értéke a mélységgel az egyes mintákban vi­
szonylag csak csekély ingadozást mutat. Az alsó-pannón- 
ban a 33-90 m és 34-00 m közötti szakaszon az egyes min­
tákra vonatkozóan megállapított bitumen koefficiens ér­
ték már jelentősebb ingadozást mutat. Megjegyzendő, 
hogy rendszeres, sűrűbb mintázás esetében esetleg el­
különülő szakaszokat lehetett volna megkülönböztetni a 
neogén sorozaton belül üledékföldtani evidenciákkal, 
hipotézisekkel összehangoltan. A kapott mintaszám azon­
ban legfeljebb trendek jelzését engedi meg.
5. Ha a Ojj/ C hányados értékének a mélységgel va­
ló összefüggését vizsgáljuk és pl. történetesen csak 
az 1500 m-nél nagyobb mélységből kaptunk volna felső- 
pannón mintákat, a mérési adatok alapján csak annyit
állapíthatnánk meg, hogy a CR/CT értéke két minta kivé­
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telével egyenletes, kis ingadozással rendkívül alacsony 
/O. 1 körüli/, de sem növekvő sem csökkenő tendenciát 
vagy valamilyen szakaszosságot nem volna módunkban fel­
ismerni. Ha azonban figyelembe vesszük a 2. 3. és 4. sz. 
magminták /271. - 275. sz. minták/ vizsgálati eredmé­
nyeit is, úgy vagy azt mondhatjuk, hogy a CR/CT értéke 
a vizsgálatra kapott felső-pannón minták adatai alapján 
az 1270 m környékéről származó 271. sz. mintától vi­
szonylag magas értékkel indul, majd enyhén növekszik s 
az 14J0 m környékéről származó 274. sz. mintától hatá­
rozottan csökkenő tendenciát mutat. Dê  mondhatjuk azt 
is, hogy a felső-pannón minták CR/CT értékei alapján 
két szakasz különíthető el, éspedig a felső szakasz 
1270 m-től kb. 1450 m-ig tart, a CR/CT középértékben 
0.49, az alatta következő szakaszra vonatkozó középér­
ték csupán 0.135, azonban ebben a szakaszban a 280. és 
281. sz. minták megfelelő értéke az átlagnak több mint 
kétszerese.
Az alsó-pannón mintákat véve figyelembe, értéke­
lésre lényegében csak a 3200 m és a 3^50 m közötti sza­
kasz alkalmas, a mintázás alapján. Ezen belül csak az 
állapítható meg, hogy a CR/CT értéke csökkenő tenden­
ciát mutat a mélység növekedésével, s ebbe a trendbe 
az egyetlen miocén minta, is beleillik. Szembeötlő három 
minta /292., 300. és 304./ kiugróan alacsony CR/C,p ér­
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téke.
Megjegyzések a C^/C^ értékkel kapcsolatosan
Minthogy a CR/CT értéke az egyik lehetséges méro- 
szám annak elbírálásában, hogy valamely üledék oldha­
tatlan szerves anyaga a szénhidrogén-képződés szem­
pontjából kedvezőnek vagy kedvezőtlennek minősithető-e, 
viszont egyik szerző csak a kloroform bitumen eltávolí­
tását említi a pirólisis előtt, a másik az oldható 
szerves anyag eltávolításának szükségességét említi, 
egy oldhatatlan szerves anyagban viszonylag gazdag min­
tával /Endrőd-7, 14/2 mag, 2731«8 “ 2733*7 m; aleurit/ 
különböző előkezelés után lépcsős pirolizist végeztünk.
A minta különösen sok kloroform bitument tartal­
mazott /Bitumen A = 1,1352 %/.
a/ A mintát csak karbonátmentesitettük, s 900°
C-on nitrogén áramban, másfél órán át pirolizáltuk. A 
kapott CR/Cqi értéke 0.12 volt.
b/ A mintát kloroformmal kimerítő extrahálásnak 
vetettük alá, majd karbonátmentesitettük s lépcsős pi­
rolizist végeztünk, minden egyes lépcső után meghatá­
rozva az adott hőmérsékleten még visszamaradt CR meny- 
nyiségét. A hőmérséklet függvényében a lépcsős piro- 










c/ A mintát kloroformmal, majd benzol-aceton-
metanol eleggyel extraháltuk, karb onátmentes itettük









Ebből kitűnik, hogy amennyiben csak a kloroform
bitument távolitjuk el, de a kőzetben benne maradnak 
a BAM extraktum oldható komponensei, a kőzet sulykában
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kifejezve 'bármennyire is csekély mennyiséget képesnek 
is /jelen esetben a B.AM extraktum mennyisége 0.0933 % 
volt mégis jelentős hatást fejtenek ki s a kötött kar- 
bonium mennyisége kezdettől fogva csökkenő tendenciájú, 
majd 900 °C-on következik be egy számottevőbb csökke­
nés. Ezzel szemben, ha minden oldható szerves anyagot 
eltávolítottunk a pirólisis előtt, a méréshibát is fi­
gyelembe véve 500 - 850°C között gyakorlatilag nem volt 
változás, majd 900°C-on végezve a pirolisist, az előbbi­
nél nagyobb mérvű csökkenés áll be, s ez az érték te­
kinthető a CR/CT valódi értékének.
Ennek megfelelően az 1975« évben vizsgált minták­
nál a pirólisis előtt minden oldható szerves anyagot 
eltávolitottunk,majd elvégeztük a karbonátmentesitést, 
meghatároztuk az oldhatatlan CQ mennyiségét oxigén­
áramban 1000°C felett történő égetéssel, majd elvégez­
vén a pirolizist, meghatároztuk a maradék. 0 /CD/ meny- 
nyiségét.
Ami pedig a humuszos anyagok mennyiségének megha­
tározását illeti, véleményünk szerint hasznos paramé­
terként szolgálhat, de a pirolizissel történő meg­
határozása előtt nem távolitandó el, mert a humuszos 
anyagok is a szerves oldószerekben oldhatatlan szerves 
anyagokhoz tartoznak, s a kerogén képződésben megvan a 
maguk szerepe.
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4 értéknek az üledék oldhatatlan szerves
anyaga diagenezis foka megállapitására való használ­
hatóságával kapcsolatos véleményünket a múlt évi je­
lentésben részleteztük. Jelenleg csupán annak megis­
métlésére korlátozódunk, hogy egyrészt GRANSCH és 
EISMA szerint, ha a érték 0.6 alatti, úgy a szer­
ves anyag a szénhidrogén képződés szempontjából kedve­
zőnek vélelmezhető, mig 0.6 - 0.8 között általában ked­
vezőtlen illetve e határok között is lehet még kedve­
ző de ekkor az evolúciós fok megállapitására egyéb 
módszereket is alkalmazni kell. Tény, hogy a Sándorfal- 
va-I fúrás mintáiban mind a felső-pannónban mind az al­
só-pannonban a minták oldhatatlan szerves anyagának 
C^/C^ értéke az emlitett határérték alatti.
v Á másik újra megemlítendő állítás a hivatkozott 
szerzők cikkéből, hogy ha azonos a szerves anyag típu­
sa, úgy eltérő 0^/C^ érték a diagenezis fok különböző­
ségét indikálja, mig ha azonos diagenizáltsági fok té­
telezhető fel, a különbség a szerves anyag típusának 
különbségére utal.
Megkíséreltük, hogy a DTA görbéken a szerves 
anyag égésfolyamatához rendelhető exoterm csúcsok jel­
legéből nem lehet-e valamilyen következtetést levonni 
a szerves anyag típusára vonatkozóan, azonos jellegű­
nek véve a hasonló exoterm. effektust mutató minták szer­
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vés anyagát, s ezen hasonlóság alapján esetleg köze­
lebbi értelmezést keresni és adni a CR/CT értékeknek.
A Sándorfalva-I fúrás magmintái DTA exoterm 
effektusainak vizsgálata a szerves anyag típu­
sainak elkülönítésére
A Sándorfalva-I fúrás felső-pannón és alsó-pannón 
mintáinak szervesanyag tartalma viszonylag alacsony, 
Így a szerves anyagra Jellemző exoterm effektusok jel­
legzetességei a DIA görbén kevésbé pregnánsan mutatkoz­
nak, mint magasabb szervesanyag tartalom esetében.
Ennek ellenére megkíséreltük a mintákat külön-kü- 
lön a feIső-pannónban és az alsó-pannónban a DTA exo­
term effektusokban felismerhető hasonlóság alapján cso­
portosítani.
A 221. ábra a Sándorfalva-I fúrás felső-pannón 
mintáinak jellegzetes DTA exoterm csúcs típusait mutat­
ja. Lényegében két nagy csoportra oszthatók a minták 
ezen az alapon. Az A csoportra jellemző a széles, éles 
csúcsot egyáltalában nem mutató exoterm effektus, ame­
lyen a szervesanyag tartalom növekedésével a 350-360 
°C-on mutatkozó maximum mellett egy további hasonlóan 
gyenge második maximum észlelhető 44-0° C-nál. A B cso­
portba sorolhatók azok, amelyeken magasabb hőmérsékle­
ten, 460-470° C között éles exoterm csúcs lép fel.
Ezen a csoporton belül is további megkülönböztetés le­
hetséges.
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360°
mintái szerves anyagának jellemző DTA effektusai
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Ezek szerint a DTA exoterm effektus jellege alapján 
az egyes alcsoportjaiba az alábbi mintáik sorolhatók bej
A1 270., 272., 275-, 275
h. 276., 277-, 279-, 281., 284., 285





Ha most a 220a ábrán az egyes csoportokba sorolt 
minták eloszlását vizsgáljuk a mélység szerint, minden 
méréshiba s más zavaró körülmény ellenére bizonyos szaka­
szosság jelei mutatkoznak: a kapott mintasorozaton belül 
kb. az 1430 m-ig a minták zöme viszonylag közepes C^/CT 
/0.4 - 0.53/ értékkel az A^ csoportba tartozik, azonos 
jellegű DTA exoterm effektusa alapján. A következő sza­
kaszban 1510 m és 1600 m között az A£ csoportba tartozó 
minták dominálnak, majd a harmadik, legalsó szakaszban, 
1992 m és 2118 m között az A^ tipus az uralkodó. Közbe- 
közbe csak egy-egy minta által képviselt, eltérő saját- 
ságú tipus /B/ is előfordul. Erre legjobb példa a 6. sz. 
mag, amely egy kb. 20 cm vastagságú barnakőszén zsinór 
illetve szenes agyag, mellől került vizsgálatra. Ez a 
S-202 sz. minta egyéb sajátságok szempontjából is eltérő 
viselkedést mutatott.
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Ebből viszont az adódik, GRANSCH és EISMA alapján 
- feltéve, ha a szerves anyaghoz rendelhető DTA exoterm 
effektusok elfogadhatók a szerves anyag típusának jel­
lemzésére - hogy amennyiben az egyes szakaszokon belül 
a szerves anyag tipusa azonosnak mondható, a CR/C,j, érté­
kek egyezése vagy különbözősége a diagenezis mértékének 
lehet a mérőszáma. Pl. az típussal jellemezhető sza­
kaszon belül a 0 tartalom 0.12 - 0.21 % között, aw* O
é^éke 0.20 - 0.53 között változik, középértékben 
0.40. Az Ap tipussal jellmezhető szakaszban a C 0.14 - 
0.28 % között változik, a CR/CT értéke 0.04 - 0.35 közöt­
ti, középértékben 0.14, mig az A^ tipussal jellemezhető 
alsó szakaszban a Corg értéke 0.27 - 0.51 %, a CR/CT ér­
téke 0.09 - 0.10.
Mint az előbbiekben említettük, a CTÍ/CT érték vál­
tozásában bizonyos szalcaszosság is felismerhető, bár 
egy-egy szakaszon belül az átlagértéktől eltérő értékek 
is szerepelnek. A növekvő mélységgel az egyes szakaszok­
ban csökken a V ° T  értéke. Az is kitűnt, hogy a minták 
zöme A tipusú és ezen belül az egyes alcsoportok cse­
kély eltérést mutatnak csupán, de egy-egy szakaszra egy- 
egy alcsoport megint csak jellemző. A felső-pannón min­
ták sorozatára az A tipus /egyes alcsoportjaiban több 
mintával is képviselt/ a jellemző, igy ezeknek a min­
táiknak a szerves anyaga a szakaszon belül hozzávetőle-
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gesen azonosnak, a sorozat egészét nézve hasonlónak 
mondható, s igy a CR/CT érték változása a diagenezis 
fok változását tükrözi. Az egyes szakaszokban az átlag­
tól eltérő, kiugró értékek esetében az is kitűnt,
hogy ezek a kitérések az átlagostól eltérő típusú 
/B tipusú/ szerves anyagot tartalmazó minták esetében 
adódtak. így arra az álláspontra helyezkedhetünk, hogy 
ha egyszer a felső-pannón sorozatban a diagenezis fok 
trendjét /a érték szakaszos csökkenése a mély­
séggel/ az A tipusú szerves anyagot tartalmazó minták 
tükrözik, úgy az egy-egy közbeékelt, kiugró Cjj/Ĉ  érték 
nem azt jelenti, hogy az adott szintben hirtelen válto­
zás van a diagenezis mértékében, hanem, hogy az adott 
szakaszon belül a diagenezis mértékét azonosnak véve, 
a CL./CL értékének az adott szakaszra általánosságban 
jellemző értéktől való eltérése a szerves anyag típusá­
nak eltérő voltát jelzi. Egyébként a kiugró értékek a 
B tipusú exoterm DTA effektust mutató minták esetében 
mutatkoztak, amelyek /bár típusról bajos beszélni, mi­
vel csak 1-1 mintát jelentenek/ DTA exoterm effektusa 
valóban jelentősen eltérő jellegű volt az A /A^, A^, A^/ 
tipusú effektusoktól. Az is szembeötlő, hogy mig az A 
tipusú szerves anyagot tartalmazó minták szakaszokba 
csoportosulnak, addit a B tipus csak elszórtan, közbe­
ékelődésként jelenik meg.
Sűrűbb mintavétel, valamint további modell-kisér- 
letek - amelyeket tervbevettűnk - a derivatográf!ás vizs­
gálatok finomítása véleményűnk szerint azt fogja eredmé­
nyezni, hogy az oldhatatlan szerves szenes anyag evolú­
ciós állapotának jellemzésére a derivatográfiás módszert 
is eredményesen lehet alkalmazni már ami a szerves anyag 
típusának meghatározását, pontosabban egy-egy fúráson 
belül a különböző szintekben előforduló szerves anyag tí­
pusának hasonlóságát /azonosságát/ vagy különbözőségét 
illeti. A derivatográfiás módszer ilyen irányú finomítá­
sára a vizsgálatokat megkezdtük.
380-390°
222. ábra. A Sándorfalva-I fúrás alsó-pannón mintái szerves anyagának jellező DTA effektusai
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Az alsó-pannón mintákat hasonló szemszögből vizs­
gálva először is megállapítható, hogy az egyes típusok 
között lényegesen kisebb eltérések vannak, mint az a 
felső-pannón mintákban megállapítható volt, másrészt, 
hogy a szerves anyag égésfolyamatához tartozó exoterm 
effektus középhőmérséklete valamivel magasabban van, 
mint az volt a felső-pannón mintáknál. Továbbá, ha kis 
mértékben is /és a kevés minta miatt kissé bizonytala­
nul is/, de a mélység növekedésével az exoterm DTA effek­
tus a hőmérséklet értéke is mintha enyhén növekedne.
A kevesebb mintaszám nem engedi meg az olyan jel­
legű következtetések levonását, mint ami - ha feltéte­
lesen is - a felső-pannón mintáknál még lehetséges volt, 
hiszen pl. B tipusúnak jelzett minta nemcsak mindössze 
kettő van, de a kettő közötti 200 m-ről nincsen semmi 
adat. Az A csoportba sorolható két alcsoporthoz a követ­
kező minták sorolhatók be a DTA exoterm effektus saját­
ságai alapján:
A^ 290, 293, 294, 295, 297 /ezek közül azonban 
három - 290, 293, 297 - homokkő/
A^ 300, 301, 504
A két alcsoport DTA exoterm effektusa nagyon ha­
sonló az általános jelleget tekintve, különbség annyi, 
hogy míg az A^ alcsoportnál az exoterm effektus széles 
domború, csúcs nélküli maximuma kb. 380 “ 390 °C—nál van,
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addig ez az érték az A2 csoportnál 405 - 410° C-ra 
növekszik. Az is igaz, hogy az A2 alcsoportba sorolt 
minták nagyobb mélységbőls származnak.
A B tipus mindössze két minta által képviselt: 
a 291. és a 292. sz. aleurolit ill. agyagmárga. Mint 
előbb emlitettük a. kettő között kb. 200 m—es minta nél­
küli hézag van.
A C tipus annyiban tér el a B tipustól, hogy mig 
az előbbi exoterm effektuson - bár éles csúcs nélkül - 
három kis maximum látható, 370°C-nál, 410—420°C—nál és 
475-480°C-nál, addig a C tipusúakon csak az első két 
kis maximum jelentkezik 380 ill. 425°C-nál. Ebbe a cso­
portba tartoznak a 298, 299 és 302 sz. minták.
Az Aj. alcsoportban a minták 0QI>g tartalma /a ho­
mokkövek is beszámítva/ 0.09 és 0.48 % közötti/a két 
agyagos mintáé 0.48 ill. 0.45 %/ a Ô /Ĉ , értéke - a 
homokköveket is számitásba véve 0.16 - 0*53 közötti 
/a két agyagos mintáé 0.52 illetve 0.41/, igy a közép­
érték a homokkövekkel együtt 0.40, a homokkövek nélkül 
0.46. /Célszerűbb a homokköveket itt figyelmen kivül 
hagyni, annyira jellegtelen a DTA exoterm effektusuk./
Az A2 alcsoportban a Corg tartalom 0.41 - 0.48 
között alig változó, viszont az egyik minta /301. agyag­
kő/ C^/C^ értéke nagy mértékben eltér a másik kettőétől: 
0.34 mig a másik kettőé 0.06 ill. 0.07*
A B típusú két mintában a ^org 0.66 ill. 0.45 % 
a két mintában mért 0̂ /C^ azonos érték: 0.09
Hasonlóan azonos ill. a középérték körül ingado­
zó a C tipusba sorolt három minta Cr/C^ értéke is:
0.54, 0.32 és 0.50. A 0Qrg értéke 0.53» 0.56 és 0.36 %.
Csak annyit lehet mondani a Cr/C,  ̂értéke, a dia­
genezis mértéke és a szerves anyag típusának összefüg­
géséről, hogy a 3200 m és a 3295 m közötti szakaszban 
a szerves anyag típusa feltehetően azonosnak vehető s a 
Cr/Cj érték változása a diagenezis fok változását - ha 
kis mértékű is - fejezi ki. Az alatta fekvő szakaszból 
túl kevés a minta mintsem hogy lehetséges volna értelme­
zésbe bocsátkozni, amit meg lehetne tenni ha története­
sen mintánk lett volna a kiugróan alacsony két Ar tí­
pusú /300 és 304. sz. minta/ illetve az ezekhez képest 
viszonylag kiugró értéket adó 301. sz. Ar típusú minta 
feletti illetve alatti rétegekből. Minthogy azonban, ha 
csoportokra is bontottuk - ezzel a szerves anyag típu­
sában mutatkozó esetleges különbségekre utalva- az al- 
só-pannón mintákat, az egyes típusok ETA exoterm effek­
tusai a B típus kivételével sokkal közelebb állanak egy­
máshoz, mint a feIső-pannónban elkülöníthető két cso­
port, s igy itt is feltételezhető, hogy a 0̂ / válto­
zása nagyban és egészben valóban a diagenezis fok válto­
zásának jelzőszámaként fogható fel.
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A szerves anyag jellemzőinek összefüggései 
a Sándorfalva-I fúrás mintáiban
Ha elfogadjuk TISSOT és munkatársai azon nézetét, 
hogy a kerogénből a termikus degradáció során első lép­
csőben a nagyobb molekulájú, héterőatomokat tartalmazó, 
a BAM extraktum komponenseit képező vegyületek képződ­
nek, majd ez fejlődik tovább a nála mobilisabb, kisebb 
molekulasulyú és a kloroform extraktum alkotóinak meg­
felelő vegyületekbe, úgy a BAM extraktum és a kloroform 
bitumen mennyiségi viszonya esetleg felfogható mint a 
primér és szekundér jelleg nagyon kvalitatív jelzőszá­
ma is, bár az is meggondolandó, hogy ha az adott kőzet­
ben, kedvező feltételek mellett tegyük fel lejátszódik 
a TISSOT által feltételezett folyamat, azonban a mobi­
lisabb komponens elvándorlására a körülmények már nem 
kedveznek, úgy a BAM/Bit.A hányados értéke, a Bit. A 
mennyiségének növekedése miatt ugyanúgy kis értéket 
vehet fel, mintha a Bit. A mennyisége az adott kőzet­
ben bevándorlás következtében növekedett volna meg.
Ennek ellenére érdemesnek gondoltuk a BAM/Bit. A 
hányados értékét a Sándorfalva—I fúrásból származó min­
tákra kiszámolni és a C függvényében ábrázolni.
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225. ábra. A BAM/Bit.A összefüggése a Corg 
tartalommal a Sándorfalva-I fúrás mintáiban




Mintaszám BAM/Bit.A Mintaszám BAM/Bit.A
S-270 0.53 S-279 0,80
271 1.09 260 1,10
272 1.15 281 0,97
275 1.32 282 0.67
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15. táblázat folyt.
Mintaszám BAM/Bit.A Mintaszám BAM/Bit.A
274- 0,96 284- 0,92
275 1,4-2 285 0,4-9
276 0,68 286 0,75
277 1,16 287 0,96
278 1.09 288 1,96
289 1.07
Alsó-pannón
290 1,50 298 0,16
291 0,71 299 0,16
292 0,16 300 0,83
295 0,41 501 0,31
294- 1,15 302 0,32
295 0,72 304- 0.23
297 0.65 •
A táblázat adatait külön a felső-pannónra és külön
az alsó-pannónra középértékelve , az adódik ki, hogy a
felső-pannónban a hányados középértéke 1.01, mig az alsó-
pannónban 0.56, sőt ha figyelembe vesszük azt, hogy a há-
nyados értéke az alsó-pannónból kapott minták alapján az
alsó-pannón alsó részében a vizsgált sorozat alsó-pannón-
jának felsó szakaszához képest a 5500 m mélyből származó 
298. sz. mintától kezdve határozotton és általában lecsók—
ken, úgy az alsó-pannón felső szakaszára /csak a vizsgált 
sorozatra értve/ vonatkozó BAM/Bit.A középérték 0.75 és 
az alsó szakaszra vonatkozó 0.35.
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Részletes magyarázatot adni, elméletet felállí­
tani csak akkor volna lehetséges és jogos, ha köze­
lebbi ismereteink lennének jól definiált kísérleti
körülmények között a BAM ---- Bitumen A átalakulás
reakciómechanizmusáról és az egyensúlyi viszonyokról. 
Ilyen moclell-kisérletek alapján és adatok birtokában 
talán közelebb jutnánk a primér és szekundér jelleg 
biztonságosabb elkülönítésének lehetőségéhez. Azonban 
a BAM/Bit.A középértékének az alakulása valamint a 
22J. és a 224. ábra mégis bizonyos következtetést meg­
enged. Tény az, hogy a felső-pannónban a BAM és a Bi­
tumen A aránya nagyban és egészben 1:1 nek adódott, 
ezzel szemben a hányados értéke erősen csökken az al- 
só-pannón általunk vizsgált szakaszának felső részé­
ben, s még kifejezettebb a csökkenés az alsó-pannón 
alsó szakaszában. Az is megjegyzendő, hogy az alsó- 
pannónban a Corg mennyisége átlagosan is nagyobb mint 
a felső-pannonban, s az alsó-pannon belül is nagyobb 
az alsó szakaszban mint a felsőben, továbbá, hogy a 
BAM mennyisége az alsó-pannónban középértékben lénye­
gében változatlan a felső-pannonban meghatározott kö­
zépértekéhez viszonyítva.
A középértéknek ez a jelentős csökkenése vagy 
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224. ábra. A bitumen koefficiens és a Corg
összefüggése a Sándorfalva-I fúrás mintáiban
nősével növekszik a szekundér jelleg vagy - figyelem­
be véve még az előbb említett tényt, hogy ti. a BAM 
mennyisége illetve annak középértéke lényegében válto­
zatlan maradt az alsó-pannónban - hogy lejátszódott a
kerogén BAM --- Bitumen A átalakulás, de azonban
nem történt jelentős elmigrálás. Mindenesetre a 223.
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ábrán - amely a BAM/Bit.A értékének változását mu­
tatja a C függvényében, a felső és alsó-pannón min-org
ták közötti, az előbbiekben már vázolt különségek 
ugyancsak megmutotkoznak. Jól-elkülönülnek egymástól 
az alsó és felső-pannón minták, az alsó-pannón minták 
közül csupán két homokkő kerül a felső—pannon mezőbe 
illetve a felső-pannón minták közül az egyéb szempont­
ból is eltérő sajátságokat mutató 282. és 286. sz. 
minta foglal helyet az alsó-pannón minták csoportjában.
Ábrázoltuk a bitumen koefficiens értékét is a
C  ̂függvényében, a bitumen koefficiens számítására org *
a Bitumen A— .— 100 képiéit használva. Az ábra is jól
orp*szemlélteti a felső és alsó-pannón minták határozott 
elkülönülését. Az irodalomban a primér és szekundér jel­
leg elkülönítésére a különböző szerzőknél különféle el­
határolási módok találhatók, amelyekről előző beszámo­
lóinkban már emlitést tettünk. A határ RODIONOVA sze-* 
rint karbonátkőzetek esetében 15 mig terrigén kőzetek
t
esetében 5 körül vonható meg. Az ábráról leolvasható 
képpel összhangban van a 225» és a 226. ábrán szemlél­
hető összefüggés a bitumen A és a Corg illetve a BAM 
és a Corg között.
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225» ábra. A bitumen A mennyiség és a C tartalom 
összefüggése a Sándorfalva~I fúrás mintáiban
SANDORFALVA-I.
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226. ábra. A BAM mennyiségének összefüggése a Corg
mennyiségével a Sándorfalva-I fúrás magmintáiban
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A bitumen koefficiens és a C összefüggését 
mutató ábra szerint az olsó-pannón minták és a fel­
ső-pannon mintáknak megfelelő ponthalmazban a válasz­
tóvonal kb. 0.35 % C -nál vonható meg, melytől bal- 
ra esnek a felső-pannón minták, valamint az alsó-pan- 
nón minták közül három homokkő. Ha az ábra baloldali 
mezőjébe eső pontok elrendeződését nézzük, a kevés 
számú minta ellenére kirajzolódik a pont sereg trendje, 
csökkenő CQrfr tartalommal hatványozottan növekszik a 
bitumen koefficiens értéke, a jobb oldali mezőben, 
nagyobb C tartalommal és viszonylag alacsony bitu-
UX
mén koefficienssel rendeződnek el az alsó-pannón a- 
gyagmárgák és aleurolitok, köztük a már többször em­
lített két felső-pannón agyagmárga ill. aleurit /282. 
sz. illetve 286. sz./ mintával. Az is megfigyelhető, 
hogy a mintákat jelző pontok zömének bitumen koeffi­
ciense 10 alatti, ami inkább primér jelleg mellett 
szól. A nagyobb Corg értékkel jellemezhető és az ábra 
jobb alsó mezőjében csoportosuló alsó-pannón mintáik 
produktív anyakőzetnek tekinthetők.
A 225. ábrát nézve - bármennyire is kevés a min­
taszám a határozottabb véleménynyilvánításhoz - mégis 
bizonyos tendenciáik, trendek tükröződni látszanak.
így pl* az ábra jobb alsó mezőjében azok a minták 
szerepelnek, amelyekről az előzőkben tettünk emlí­
tést, amelyekben különösen_ alacsony, még az alsó- 
pannónon belül is, a BAM/Bit.A hányados középértéke, 
viszont ezek a minták azok /egy-két kivétellel/ ame­
lyeknél a CR/CT hányados értéke alapján többé kevésbé 
a diagenizáltság is hozzávetőlegesen azonosnak tekint­
hető, s amely minták a kapott sorozat alsó-pannónjá- 
nak alsó szakaszából származnak.
A 225* ábrán a Bitumen A és a C összefüggésétUX 0
nézve, eg:/részt minden szórás ellenére kiadódik, hogy
a bitumen A tartalom növekszik a C tartalommal, deorg 9
ismét élesen elkülönülnek a felső és az alsó-pannon min­
ták.
Hasonló összefüggést mutat a BAM-C kapcsolatát 
bemutató 226. ábra is. Nagy szórással, az előzőnél ki­
sebb mértékben, de a növekvő C tartalommal növekszikO
a BAM mennyisége is, ha a Sándorfalva-I fúrásból szár­
mazó minták összességét nézzük.
Ha külön-külön vennénk a felső-pannon és az alsó­
pannon mintákat s főleg nagyobb lenne a mintaszám, úgy 
tűnik, mintha más meredekségü regressziós egyeneshez 
lennének rendelhetők a felső-pannon és máshoz az alsó­
pannon minták.
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A DNy-Dunántúlról kapott minták szerves anyagá- 
, val kapcsolatos észrevételek
A Dunántúlról kapott minták szerves anyagára vo­
natkozó adatokat a 1 3 . táblázatban foglaltuk össze, 
illetve az egyes jellemzők középértékét a kor illetve 
a kőzettípus szerint a 14. táblásat mutatja.
A 14. táblázatban foglalt, a szerves anyag jel­
lemzőire vonatkozó középértékek jó lehetőséget nyújta­
nak a Sándorfalva-I fúrás megfelelő adataival való 
összehasonlításra, melyben a mélység és a kor hatása 
tükröződik.
Ahogyan a Sándorfalva-I fúrás mintáiban kerestük 
a jellemző különbségeket a felső-pannon és az alsó- 
pannon minták között, hasonlóan kerestünk ilyen kiugró 
különbségeket a DNy-Dunántúli minták összehasonlításá­
nál is, elsősorban azon fúrásoknál, amelyek a megkül­
dött sorozatban több mintával voltak képviselve. Ezek 
elsősorban a Budafa—I és a Lovászi—II fúrások voltak.
Ugyancsak vizsgáltuk, hogy a DTA görbék exoterm 
effektusa alapján milyen szerves anyag tipusok külö­
níthet ők esetleg el, s adódik-e valamilyen összefüggés 
a DTA exoterm effektusok hasonlósága alapján hasonló­
nak feltételezett tipusok mélység szerinti eloszlása, 
a mélység, kor, 0^/0^ értéke és a diagenezis mértéke 
között.
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A Budafa-I fúrásból származó minták /240 - 248/ 
közül a 240 - 244. sz. minták törtön /homokkő, ale- 
urolit, agyagmárga/ mig a többi helvét /homokkő, 
aleurolit, mészkő/ korú. Az emlitett minták közül 
a törtön korúak a 2845 m és 5215 m közötti mélység­
ből valóak, mig az utolsó helvét minta /nem számítva 
a mészkő mintát/ 4545 m-ről származik.
Néhány, a szerves anyagra jellemző adat közép- 
értéke a törtön illetve a helvét korú mintákra vonat­
kozóan:
Bitumen A BAM Corg Og/C^
Törtön 0.0281 0.0455 0.55 0.21
Helvét 0.0265 0.0504 0.53 0.45
A BAM/Bit.A hányadost kiszámítva /és mellé Írva
az egyes mintákra vonatkozó o o t-3 értéket is/:
Törtön Helvét
BAM/Bit.A V ° T BAM/Bit.A V CT
240,
t
1,22 0,21 245. 0,86 0,44
241. 1.70 0,10 246, 1.15 0,54-
242. 1,52 0,25 247. 0.85 0.59
245 2,55 0,24
244. 1.52 0.26
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A törtön korú mintákban a BAM/Bit.A középérté-
, I  •
ke 1.62, a helvét mintákban 0.95* Szembeötlő az is, 
hogy a helvét mintákban a akár az egyes minták­
ra vonatkozó értékeket, akár a középértéket hasonlít­
juk össze kb. kétszerese a törtön mintákban megható-
t
rozottnak. Az is megállapítható, hogy a C tarta-
lom /nem véve figyelembe az utolsó mészkő mintát/ a
mélységgel növekszik, kivételt képez az igen alacsony
C tartalmú 247. sz. minta. Ez a minta dolomitos ho- org .
mokkő.
A bitumen koefficiens jelentősebb a 240. és a 
246. sz. mintában /18.42 illetve 16.36/, a többiben 
alacsonyabb érték /3»50 - 8.29/, köz épért ékben 5»4-3*
A bitumen koefficiens és a Corg közötti összefüggés 
alapján /228. ábra/ feltehetően produktív anyakőzetek 
közé sorolhatók a 242., 243., 244., 245. és 246. sz. 
minták.
A 227. ábrán bemutatott, jellemző exoterm DTA 
effektusokat összehasonlítva, első rátekintésre szem­
beötlő a lényeges különbség a törtön és a helvét min­
ták effektusai között. Bár a szerves anyag mennyisége, 
amelynek égésfolyamata eredményezi az exoterm effek­
tust, befolyásolja természetszerűen a csúcsok intenzi­
tását is, a csúcshőmérsékletet is, az ábra bal oldalán
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szereplő törtön minták effektusai határozottan más 
jellegűek, mint az ábra jobb oldalán szereplő törtön 
mintáké.
227. ábra. A szerves anyagra jellemző DTA exoterm 
effektusok a Budafa-I fúrás mintáinak derivatogramján
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A törtön mintákon belül három alcsoport is él- 
különithető, éspedig az egyik alcsoportba tartozik 
a 240. sz. minta, a másikba a 241. és a 244. sz., 
a harmadikba pedig a 242. és a 243. sz. minta. Lénye­
gében azonban ezek az eltérések egy tipuson belőli 
eltéréseknek vehetők. A másik tipust a három helvét 
minta képezi. Ha ezeket a csúcsokat, a csúcsok jel­
legét összehasonlítjuk a felső-pannon mintákra jellem­
ző csúcsokkal, lényeges különbség, hogy mig az utób­
biak rendszerint széles, laposan domborodó, éles 
csúcs nélküli exoterm effektusok voltak, a törtön 
de különösen a helvét mintáknál az exoterm effektus 
keskenyebb, éles csúccsal jellemzett. A szerves any^g 
két tipusa a törtön és a helvét, megmutatkozik a 
CR/CT közötti különbségekben, nemkülönben a BAM/Bit.A 
közötti különbségekben is /a középértékeket nézve/.
A Budafa-II fúrás 4 mintájából a 249. sz. mintá­
nak viszonylag magas a bitumen koefficiense /14.65/.
Ez az egyetlen törtön minta a fúrásból, a 250. és 
252. sz. helvét korú rétegből való mintának csupán 
2.05 illetve 1.70, ami a bitumen inkább primer jellege 
mellett szól. Az emlitett három mintában a ér­
téké alig mutat változást, sorra 0.28, 0.28, 0.24.
A mintákban a törtön és helvét minták közötti
-  4 8 9  -
különbséget a kevés minta miatt bajosan lehet keresni 
/miután 1 törtön és 2 helvét minta vehető figyelembe 
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228. ábra. A Ĉ /Ĉ , érték változása néhány 
DNy-Dunántáli fúrás mintáiban a mélység szerint
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A Corg középértéke a három eralitett mintában 
0.72 % /0.56 - 0.84- %/, nagyon hasonló a CR/CT ér­
téke is, középértékben 0.26 s a kiugró bitumen A tar­
talmú törtön mintát leszámítva, a két helvét korú
*
mintában a bitumen koefficiens középértéke 1.87.
U 0 °  500°
229. ábra.
Jellemző exoterm DTA 
effektusok a Budafa-II 
fúrás mintáiban
A szerves anyag tipusa a három mintában jelen­
tős eltérést nem mutat fel, legalább is olyan mérték­
ben, mint az a Budafa-I mintáinál a törtön és a hel—
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vét minták között tapasztalható volt.
A Lovászi-II fúrásból kapott 9 mintából a 260. 
sz. törtön a többi /261 — 268. sz./ helvét korúnak
mondott.
Megjegyzendő, hogy az egyetlen törtön minta /260/ 
és a következő helvét minta /261/ között kb. 1490 m 
különbség, van, majd a tortonon belül is a 263. sz. és 
a következő 264. sz. minta között is legalább 600 m, 
amint az a 228. ábrán jól látható.
A C tartalom e fúrás mintáiban meglehetősen org
magas, az alföldi fúrások C0I>g tartalmához képest, Bár 
átlagolásnak nincsen helye, de az 1 törtön és 8 helvét 
korú minta néhány jellemző adatát /az utóbbiak közép- 
értékét véve/ véve, a következő képet kaptuk;
__________ Bit. A BAM CorR CR/CT______
Törtön /!/ 0,1375 0,0239 0,51 0,42
Helvét /&/ 0.0175 0.0110 0.83 0.56
A BAM/Bit.A értékét és az egyes mintákban megha­
tározott CR/CT értéket nézve;
Mint a BAM/Bit.A CR/CT Mélység Kor
260 0.17 0.42 2459 m Törtön
261 0*44 0,44
262 0;3 7 0 ¿68
263 0 ¿92 0 ¿76264 0.68 0 ¿74
265 0 ¿65 0 i67266 0;57 0¿56
267 0 ¿87 0 ¿ 54 3888 m Helvét268 0.75 0.16 5260 m Helvét
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435°
250. ábra. A Lovászi-II fúrás mintái szerves 
anyagának jellemző exoterm effektusai a DTA görbén
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A mintáknak magas az átlagos G tartalma, vi-org .
szont a 260. sz. törtön márga kivételével /26.S9/ a 
helvét mintáknak igen alacsony a bitumen koefficiens 
középértéke /2.20/. A értéke a helvéten belül
kezdetben emelkedik, majd csökken. A heÍvétből kapott 
első három minta kb. 3900 m és 4260 m közötti mélység­
ből való, majd kb. 600 m-ből nincsen minta, majd a 
következő 5 helvét minta kb. 4860 m és 5260 m közötti 
mélységből származik.
A minták DTA görbéi exoterm effektusainak jelle­
gét nézve két tipust lehet elkülöníteni, az elsőbe 
tartozik a 260. és a 261. sz. minta, a másik tipusba 
sorolható lényegében az összes többi, amelyek élesen 
elütnek a többi mintában észlelt exoterm effektusok 
jellegétől. Az 1972. évi jelentésünkben foglalkoztunk 
a Hód-1 fúrás mintáinak-exoterm DTA effektusaival, s 
utaltunk arra a lényeges különbségre, amely a Hód-1 
fúrás alsó-pannonjából valamint a Hód-I fúrás miocén­
jéből származó minták exoterm effektusai között megál­
lapítható volt. Arra is utaltunk a Hód-1 mintáival 
kapcsolatban, hogy alsó-pannonjából származó minták 
DTA görbéjén az exoterm effektusok nagyon hasonlók 
egymáshoz elsősorban abban, hogy 200 és 600°C közötti 
intervallumban /a szerves anyag mennyiségétől függően/ 
domború éles, kiugró csúcs nélküli exoterm effektusok
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a jellemzőek, s ha ezen a széles exoterm csúcson mu­
tatkozik egy-egy kisebb csúcs, úgy az 360-380°C-nál, 
valamint 460-480° C-nál észlelhető, s ritkán a kettő 
között 420-440°C között. Amit a Hód-I alsó-pannon min­
táira akkor mondottunk, nagyban és egészben érvénye­
sek a Sándorfelva-I fúrás alsó-pannon mintáira is. Azt 
is megemlítettük, hogy a Hód-I fúrásban a feltételezett 
alsó-pannon - miocén határ alatt egyszerre megváltozik 
a szerves anyag exoterm DTA effektusának jellege s oly­
annyira eltérő a felső és alsó-pannon mintáknál ész­
leltektől, hogy célszerű volna más területekről szárma­
zó miocén korú minták hasonló vizsgálatával mérlegelni, 
hogy ezek a jellegzetes csúcsok, amelyek egymástól ha­
tározottan elkülönülnek, jól kifejlettek, s különösen 
jellemzők a 420-440° közötti, a 460-480°C közötti csúcs 
s ezek mellett még jelentkezik 560-600°C táján egy har­
madik is, amennyiben használhatók esetleg a miocén jel­
lemzésére, vagy a koron kivül milyen tényezőknek kell 
még szerepet tulajdonítani a szerves anyag olyan ala­
kulásában, mely ezeket a jellemző csúcsokat eredményez­
te.
A Hód-I fúrásból ezt a jellegzetességet mutató 
magminták az 5071 m-től de még inkább pregnánsabban 
az 5167 m-től jelentkeztek /34/1 magszám, ill. 35/1 
magszám/.
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Az akkor emlitett összehasonlításra most adó­
dott lehetőség a dunántúli minták, s azok közül is 
elsősorban a Lovászi-II fúrás helvét mintái révén.
Úgy tűnik, hogy az itt észlelt és a Hód-I fúrás mio­
cénjéből származó mintákon észlelt exoterm effektusok 
nagy hasonlóságának kialakulásában a szervesanyag ti- 
pusa, az üledékképződés körülményei, a diagenezis 
mértéke, mélység stb. játszanak szerepet. A dunántúli 
területről mindenként ezek a legmélyebb fekvésű min­
ták, s nem mondhatjuk azt, hogy ezek az effektusok 
a helvét mintákra általában jellemzők, mivel más fú­
rásokból is kerültek vizsgálatra helvét minták, sőt 
- mint pl. a Budafa-I fúrásból — egyesek mélysége is 
megfelelt a Lovászi-II fúrásból származó 261., 262., 
263. sz. magok mélységének, ill. valamivel mélyebbről 
kerültek ki, mégis a két fúrásból származó, kb. azo­
nos mélységből vett minta szerves anyagának exoterm 
effektusa határozottan megkülönböztethető, ha a 300 - 
600°C közötti hőmérséklet intervallumot vesszük figye­
lembe. Az is megállapítható, hogy az exoterm effektu­
sok közül az első 435 - 440° C-nál kis ingadozással a 
növekvő mélységgel nagyjából változatlan marad, á má­
sodik csúcs hőmérséklete, mely többnyire a legkifejezet 
tebb, 480 - 500° C közötti, mig feltehetően az erőseb—
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ben kötött szén égésfolyamatát jelző marmadik csúcs 
580 - 600°C közötti. Az átlag csúcshőmérsékletek:
1. csúcs 440° C, 2. csúcs 495° C, 3* csúcs 590° C. 
Egyébként a törtön és a helvét mintákra egyaránt jel­
lemző: az exoterm görbén éles, határozott egymástól 
jól elválasztott csúcsok lépnek fel, az első hőmér­
séklete 420-440° C közötti, a másodiké 470-500° C kö­
rüli, melyet olykor egy harmadik csúcs is követhet.
A Csesztreg-3 fúrásból származó 4 minta közül magas 
CQrg tartalma és közepes bitumen koefficiense a 256. 
sz. mintának van. Potenciális anyakőzetnek minősül­
het még a 254* sz. minta. A CR/CT értéke szűk határok 
között /0.22 - 0.30/ változik, s akár csak a Budafa-II 
fúrás mintáiban a kapott helvét mintákban alacsonyabb 
/és egymáshoz hasonló/mint az ugyancsak hasonló érté­
ket adó törtön mintákban.
A 228. ábrán szerepel néhány fúrásban a 
értékének a mélységgel függő változása. Az egyes min­
ták közötti nagy hézagok miatt különösebb értékelés­
be nem lehet bocsátkozni, legfeljebb arra lehet rámu­
tatni, hogy a Budafa-I fúrás törtön és helvét mintái 
szerves anyagának exoterm effektusbeli különbsége meg­
mutatkozik a CR/CT értékben is, tovább, hogy kiugró 
helyet foglalnak el a Lovászi-II fúrás helvét mintái




231. ábra. Csesztreg-3 fúrás mintáinak exoterm DTA
effektusai
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232. ábra. A bitumen koefficiens és a Corg. össze­
függése a dunántúli fúrásokból kapott mintákban
Az ábrán feltüntettük a kapott dunántúli magmin­
tákat a bitumen koefficiens és a Corg összefüggésében, 
felezvén-a különböző kőzettípusokat is. Megállapítható, 
hogy a pontok elrendeződése sokban hasonlit a Sándor- 
falva-I fúrás mintáinál ugyanezen összefüggésben ész­
lelthez. Az ábra baloldalán helyezkednek el a kisebb 
Corg és növekvő bitumen koefficienssel jellemezhető 
minták, amelyek csaknem kivétel nélkül homokkövek.
t t  •
Ha a válaszvonalat itt is kb. 0.30-0.35 % Corg-Bál 
vonjuk meg, az ábra jobb oldalára esnek a produktív
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anyakőzetnek tekinthető minták. A Sándorfalva-I fú­
rásból származó mintákkal, azok elrendeződésével ösz- 
szehasonlitva, szembeötlik, hogy mig ott 5 alatti bi­
tumen koefficienssel a nagyobb Corg tartományba csu­
pán egy-két minta esett a produktiv anyakőzetnek ve­
hető minták mezőjében, addig itt a minták zöme, külö­
nösen a Lovászi-II, Budafa-II fúrások mintái magas
C tartalommal és alacsony /5 alatti/ bitumen koef— org
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